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Después de la inspección en el Ayuntamiento de Santander. 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r s e 
p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o l a s i r r e g u l a r i d a -
d e s q u e a m p a r a b a l a v i e j a p o l í t i c a . 
DOLOROSO COMENTARIO 
i lumstro Mimic lp ío revis t ió los ca-Ija sesió" u • ayer v 
| S t . f ¡'vanu>.í a. decir que reinaba entre los oyentes la 
maVoT ex'pcctariun cuando el teniente coronel don Enr i -
' ^ t e ñ é n d c z tomó asiento en la presidencia, y el capi-
¡iu den Alberto (iueiTcro, de pie en el estrado comenzó la que 
¡eciura del minucioso, conciso y eontundente informe? S> 
"iiros estanios que nuestros lectores no necesitan de ta i 
afirtnacióii. Suponen, coiikj todos, fundadamente, que la 
anstódad pur conocí i-le tenín paralizados los corazones, 
¡ivi'diis las miradas y agudizado el oído del andi lor io . 
'El infdnne es una pieza de cargos 'hechos valiente-
menú?. COIIlu co r respond ía a tan dignos mil i tares , basado.-
MW« Ctlsos dotJimiinados que constituyen una gran ver-
güenzii para los Ayuntamientos que han venido rigiendo 
los intereses de Santander basta octubre ú l t imo . Natural-
mente hornos de dej-ar a salvo en esa merienda de ediles 
a-Jos distinguidos ixxncejales que sin pactos ni compadraz-
gos políticos estaban en m i n ú s c u l a s m i n o r í a s y eran arro-
Jladps uu día y otro por los mangoneadores del MunicLpio. 
De! informe se infiere, con c lar idad de, sol, que no iba:; 
ai Ayuntamiento los malos regidores a adminis t ra r el 
oomún que sí; les confiaba c á n d i d a n i e n t e , sino ;.i coi igra-
cianse con los figurones de la polil iquiJla de Ciunpanario. 
a s.viar sus oiiios [(ersonales, a repar t i r prebendas entre 
m lunigos, a no lijarse en las torpezas de empleados ami-
gos de sus amigóles , a bineharse de vana orator ia y a 
tirar por la ventana, a manos llenas el dinero y el "cré-
dito municipales. 
Fruto de esv abandono y de tan desdichado y ^s-
tPCCho criterio ŝ m los almimadores cargos que el pu-
blico comenzará a leer en estas colunmas. 
Como en libro abierto, a travos d« m'imeros, de ex-
pedientes, de infoimes, de Nacía hiateria técn iea y de ex-
tractos de interminables sesiones, han ido n i ' a í á n d o los 
enltos delegados la \ i da munic ipa l de algunos años a esta 
parte y fruto de ese estudio son esos p á r r a f o s qeu v e r á el 
culto lector y en los que se cuenta el chanchullo ver-
gonzoso de la A lmo tacen í a , la Escasez y La insalubridad 
de nuestras escuelas, los emprés t i t o s abusivos, las torpes 
hipotecas, el desc réd i to munic ipa l , la falta de just icia , 
la negligencia y el abandono, los inconcebibles bundi -
miontos y corrimientos de terrenos que siempre le costa-
ron c a r í s i m o s a l Munic ip io , el •desastre de los arbi t r ios 
y de las obms, el favori t ismo imperante en los concejos, 
el abandono de la a d m i n i s t r a c i ó n , la d e s a p a r i c i ó n de bo-
nos de pan, los viajes f an tá s t i cos , la deseons ide rac ión con 
las fundaciones que crearon b e n e m é r i t o s m o n t a ñ e s e s sin 
contar con la incapiieidml de sus administradores y por 
ú l t imo el enorme déficit de doce millones de pesetas con-
t ra las arcas del Ayuniamien io . . . 
• Buena culpa de iodo ese desbarajuste, de toda esa 
incur ia , de todo ese despego, de toda "esa inconsciencia 
casi c r imina l , es del pueblo, de Santander, que pudiendo 
haber elegido para administradmes linmbres libres prefi-
r ió buscarlos entre los esclavos de la pol í t ica al uso, 
absorbedora, maninrota y deseiil'reneda. 
Ahora h a b r á que i r corrigiendo lo bocho y aunque es 
tarea difícil no es imposible. De unos hombres de buena 
voluntad debemos esperarlo todo y no e s t a r á de m á s qiib 
les prestemos nuestra coope rac ión y t iyuda | i^a <foiB>d¿9 
tuvimos Ja culpa de lo que sucede. Los u n i ' i s por pre.slar 
s u ••i.nlianza a Ipa que no la m O í ^ l a n ; los otros por slIail-
eiar actos que debienm haber sido publicados a los ena-
tro vientos. 
.Comb estaba anunciado, a, las seis 
de la tarde de ayer, dió comienzo en 
e! hetiiiciclo municipal , la sesión ex-
traordinaria, en la que, por lus dele-
gados guhornativos, se dió cuenta del 
resultado do su actuaemn, leyéndose 
1(M pjiegos de cargos, bH'tura que du-
TQ cerca de una hora v que fué es 
cuchada con gran religiosidad. 
Ocupó la presidencia el teniente co-
Wm don Enrique ' Menénde.z, lonien-
JP a é i derecho al alcalde, señor 
tospedal, y a su Izquierda al pr imer 
uniente alcalde, señor Colongues. 
.Se hallaban presentes los conceja-
m Mflbres Pérez del Molino, Negre-
e, Rubayo, Roíz de la Parra , Maes-
jrc. UrtiRiiera. So tor r ío . Gómez Co-S /.T*'1'011' I , ; ,^ua. l , lucera, Gon-
S J f - K Ciarcía (A . ) , B a r q u í n , Gar-
dei R,l0) por t j ^ ,^ Aldasor0) deI 
W o , (iala. Callejo, . Kgui l ior , Hoz, 
Sf"a/ 8"'1i,i'111'1- Hes¡n,.s. V á r e l a 
¡C)'0r,'UleS' F1",' 01,,vK'Ui y Gó-
o^pL01,'"1'!11 s,' ,",,l(,"f'dra t a m b i é n 
M ¡ a d o r de fondos municipales se-
m Larnicer. 
cUGnir,.!'Íiill,ia ^ ox ''"'leojales se en-
K 1 j'0'1:1 , |" ' ' ^ Y en las póbl i 
^ . 1 p i t i o numeroso. 
^ tenimó T1'01'1' ! l ,,ui"11 a c o m p a ñ a 
Se con : |d0, , - ',osé ^" 'nos 
5 DofeU •S,'I,nr Mo"éndcz forman 
'Siguiente: 
"Rkmo a, p,iego de cargos. 
la £ ¡,5 A1"y ' '^"Pleja y difícil 
tóíi i ni ' T c s 11 Q ^ t a Delegación 
r^H-.Jr ^ ' i,n',,:i ^ ^ " n t a s y su 
h , l^oa , ln -•oneretar 
fesabil h ?u,uU^ omisiones v ivsj-
S : n o ;11¡1,'S| '•'"'"""•ase, y mejor 
Fuldas o u " ;IS: S"" t a " - A ñ o s a s y 
6 M n0qr ' ' ' ' " " n e i a r í a a" exponer-
l o ' . ^ 0"^'utrase eo,, el hecho 
M i ó , , ' , M ' ; l : ; , , ' ••"iM.ims 
^ W , a V • ^ • • ' ^ ' " l i d a o;, 
f ,'r' ̂ 2.67̂ ) ] n '«o 0"^' 'UI( '() una den-
,f' ' I osf, ' nesetas, no obstan-
«lirio do q\Z0. con1,'''>ntivo del vecin-
<'Í,) Inr i; ;,v<l,'r' PaS!ir f•,, s¡h-""-
^ t n m y e S"s (%a,,sas sorín n,, 
^ serrnir- 0 ' . , l l ^ ' l ' " n y por oso lo 
M*mQn'', f l ' 1 " ^ ' de cargos v de 
norm.,,'"r,;P,Í,:ri,':n' ya T ' 0 l ; i ^ n e , s i i ' , ' . '"l ' ierno tanto o 
v!'-1'01^ en """U'-nda de pasado. 
Í K s i r i , U , ; ; (>as(ir0 ' ' ^ ' ' " Ipn-
20 ^ troino , s ,'arSo-s en un pla-
lOS antorinVníy ,1,n,nl0,,,,, f i l i a l v 
o í r 0 ' - ' ^ ^ fl0f0CtOS C" qu0 ^ 
l ^ m * a'!, al,,arP2,,a alKÓn asunto; 
. i ? " 0 * ''eficiencias v ano 
l;is fuentes de informa. 
ción, pues hay expedientes tan incom 
pletos que es casi imposible llegar a 
conocer su origen o desarrollo. Por 
ello se inv i tó al vecindario en un ban-
do a manifestar cuanto deseare, s i ñ 
obtener do él el concurso esperado 
(dado lo escaso de las demincp îy re-
ferirse algunas a casos part iculares) 
n i del Ayuntamiento actual, asimis-
mo invi tado, que. p e r m a n e c i ó en. si-
lencio por desconocimiento no pioba-
bles, c o m p a ñ e r i s m o ma l entendido, 
ya que la finalidad es la defensa de1 
pueblo de Santander administrat iva^ 
meiiio, o creer suficientes sus planes 
y p ropós i to s de saneamiento de la 
Hacienda munic ipa l . 
En l íneas generales, el estado ac-
tual de és t a es debido a una adminis-
t r a c i ó n m á s atenta a favorecer per-
sonas o grupos que a defender los 
intereses del pueblo; excesiva indu l -
gencia en no exigir responsabilidades-, 
extraUmiiaciones no corregidas m á s 
aue en ta l cual discurso de alguna se-
s ión, con lo que se abandonaba la ac-
c ión cont ra los culpables o l a depu-
rac ión de lo ocurr ido: ligereza en el 
esitudio de medidas financieras dt» 
r e c o n s t i t u c i ó n que t r a í a n con su fraca-
so nuevos g r a v á m a n • o incumpl i -
miento de. compromisus que-con los 
intereses or iginaban mayor carga 
auí i y desorden en los pagos, cuando 
no l iberal idad. 
Entrando en materia , se llegó en 
el examen a 101?, sin perjuicio de re-
montarse m á s cuando el caso lo ro-
.quer ía . y respecto a documenta-
ción, en los libros de actas nada hay 
censurabl.'. como no sea el inút i l y 
excesivo trabajo a que se obliga al 
personal con la copia do largos dis 
cursos en asuntos en que nada se re-
suelve y m i l detalles innecesarios que 
d i í icn l tan formar r áp ido juicio de lo 
tratado, como constancia de entrada 
y salida frecuente do señores conce-
jales v niiiifiefbsas votaciones inter-
medias. I.os de contabil idad, a pesar 
do ser minuciosos, tani,poco dan cla-
r a idea, y salvo pequeños detalles de 
forma y subsanables. acusan u i i / i i so 
de las Iransferencias que, si bien k-
galos. su frecuencia lo convierto en 
abiiM). I os nrempuestos, s e a ú n con-
fesión oficial son m á s licticios que 
reales, lo que denota la ligereza de su 
confecc ión: hay a.ños que a mi tad 
del ejercicio se agotan las consigna-
ciones, muy part icularmente en obras. 
Son muchos los asuntos que por 
mala p r e p a r a c i ó n han determinado 
ga.sto en l imar de ingreso, y entre 
olios fUrura bi co '^ i i ' i icc ión del Hipó-
dromo de Bella Vista. Del examen de 
¡as nefas se ve palpablemente que los 
Ayuntamientos que en su construc-
ción inierviniei-on esla.ban convenci-
dos de que seria una ruina (sesiones 
22 noviembre y 21 diciemhre lí '17), y 
no' obstante siguieron accediendo' a 
nuevos gastos y hasta a exigencias de 
cualquier extranjero entendido en ca-
rreras, sm que en su vista se llegase 
a. una oposic ión resuelta; lamentarse 
de no sabor c u á n t o c o s t a r í a y ' apro-
bar nuevos gastos, envuelve una res-
ponsabilidad para aquellos Ayunta -
mir-ntos, y a s í resulta que lo presu-
puestado en 364.000 pesetas se elevó a 
m á s de un mi l lón , con -un ingreso de 
200.000 pesetas por el arriendo que no 
p r o d u c i r á m á s seguramente, aparte 
que cu plena- ses ión (21 diciembre 
1917) se d e n u n c i ó la ma la adminis-
t r a c i ó n , peor empleo y d i recc ión de 
trabajos, . materiales no ajustados al 
contrato y despilfarro en el pago do 
terrenos, adquiriendo a 300 pesetas 
unidad, lo que el propio Munic ip io 
acababa de vender a tres, o devolver 
parcelas duplicadas de terreno incau-
tado, como a un seño r Mezquida, se-
g ú n comprobó una comis ión especial. 
En otro arr iendo, el de l a Almota-
cenía , hay el mismo, abandono de no 
'procurar ingresos; al cont rar io , re-
bajarlos, pues se a d j u d i c ó al Gremio 
de pescadores la subasta en 1909, me-
diante derecho de tanteo, otorgado 
por lá.000 pe-etas y diez a ñ o s , con 
una rec lamac ión resuelta, negativa-
mente. En diciembre de 1917, es decir, 
antes de te rminar el 'contrato, se pro-
i roe-a p o r ^ u i n c e años , rebajando la 
cuota a 2.000 pesetas, y el fundamen-
to do esta p r ó r r o g a fué opinar el Gre-
mio sor necesarias obras en el edifi-
cio, que h a r í a a sus expensas, previa 
la p r ó r r o g a y rebaja dichas, sin te-
ner en cuenta que por el pliego de ad-
judicac ión y a r t í cu lo 15, las repara-
ciones eran de cuenta de rematante, 
y acerca de las obras nuevas, n i sT-
quiera se a p o r t ó al expediente una 
nota de su costo y necesidad para un 
examion, siquiera fuese1 fo rmula rm. 
comprobando si el prosupuesto muni -
cipal pod ía sufragar los gastos, ha-
ciendo uso de las transferencias, co-
mo eh otras ocasiones. La adjudica-
c'u'in anter ior por 15.000 pesetas se 
falseo en 1015 y 1916, concediendo al 
Gremio subvenciones de 7.500 pesetas 
anuales v " i i 1017 de 10.000, que con-
ver t í an los ingresos en la mi tad o 
a ú n menos. 
Moga 1919, t é r m i n o legal del con-
trato, y. solicitó) un vecino la subasta 
y neyocacidil de.1 acuerdo de prór ro-
ga, que soguñámen te no daba ese pa-
so para ofrecer .menos cuota de in-
greso. A la vista de esa denuncia se 
apresura el Ayuntamiento a consultar 
a los letrados si la p r ó r r o g a fué le-
gal, consulta e x t r a ñ a , pues informa-
da su ilegalidad nada se acuerda: a ú n 
amiplia su pregunta de si se puede, 
rescindir el con t í a lo, en vista de una 
denuncia de cuatro concejales, de que 
el Gremio no era r o p r e s e n t a c i ó n de 
.los pescadores y aun estorbaba el 
abaratamiento del pescado en l a po-
b lac ión , y en vista de e l l o ' y de la 
confinnaciVin de que era ilegal l a ad-
judicacb'ai, se lo hizo el mismo caso 
que a la anteri,or consulta. Kl asunto 
era dejar correr cuatro a ñ o s para que 
o¡ contrato o profroga adquiriese v i -
gor legal y cesaran las causas de nu-
l idad; a esto fué derecho e l Ayunta-
miento, ya que los letrados, mejor 
a ú n , la Ley, fué deso ída , y los cuatro 
concejales r e t m ^ o n su p ropos i c ión 
en pro de l a nul idad e incautacmn 
de la Almofacen ía .sin expl icac ión al-
guna. 
Esta Córpórac ión , fio 1019, y las do 
las subvenciones tienen respdnsabili-
dad, por tanto, en el atraso do la Ha-
cienda municipal , d igna de mayor y 
m ' j o r defensa, aun m á s con .el ejem-
plo del Gremio de pescadores, que, 
atentos a los intereses de s ü s repre-
sentados, k-gicamonte ios defendieron 
con celo en ellos digno de encomio. 
En la visi ta al Matadero, que fun-
ciona bien en general, so vió- una enor 
me aglomoracb n en los trabajos de 
matanza do la nave central, que ne-
cesita mayor ampl i tud , como el hor-
no crematorio, dadas las necesidades 
de la poblac ión . Los profesores vete-
r inar ios carecen de mater ia l apropia-
do, pues lío merece, ese nombre un 
microscopio con escasos reactivos de 
que disponen, y urge ampliar lo , ya 
que ello va en beneficio do la .salud 
iiiibíica. En a ñ o s anteriores no fué 
únicu el caso de sacrificar reses en 
ma'as rondiciones, s e g ú n consta en 
actos de 19 d.̂  jun io de 1912. 23 de j u -
lio de 1915 y 21 y 30 de agosto de 1921, 
s ih que se exigieran" responsabilida-
des, y no obstante constar en uno de 
ios casos que los empleados se resis-
t í a n a a r ro j a r los restosAle una dé las 
reses por. temor al contagio, se levan-
tó la sesión sin.tomar- acuerdo alguno. 
Aun hay má^í. Kn 192^. Una ¡de las 
•-•ari.-'s o'casióñes o qüd los vetertna-
rin [ sol ic i iaron doshiIeresadiamcnte 
quedase a su cargo el reconocimiento 
de la leche destinada al consumo p ú -
blico, a p o y á n d o s e en la legis lac ión 
sanitaria que los confiero esa funcbm, 
dennnciaion la existencia -de sacrifi-
cios clandest inos 'y que no so ex ig ían 
fcertificados de procedencia y sani-
dad, sin que se resolviese nada i | i t an 
¡u ipor tan te extremo, para el que só],o 
i n i e r o s a b a ñ mater ia l por valor de pé-
selas 21400", con nbjpto de instalar el 
laboratorio de inspección en el mer-
cado de la Esperanza; 
Gomo fuente de ingresos, el impues-
to de las carnes frescas es de los m á s 
saneados, y a u n lo pudo ser mayor , 
como p r e t e n d i ó un concejal en 1918, 
que tuvo que desistir de $llo, pues 
mermado en sus atribuciones, discu-
tida, su ges t ión , a poco de empezada, 
por sus c o m p a ñ e r o s , en lugar de apo-
yarla con entusiasmo, t a n t » iná.s cuan 
do sé e n c o n t r ó con resistencias en el 
personal llamado a auxi l iar le , renun-
cin a la de legac ión que le jOtórgaron 
quienes debieron agotar todos los re-
cursos en acuella tentativa de mayor 
recaudació-n y mora l idad de n / i ser-
vicio munic ipa l . (Sesiones del 2í- de 
abr i l y 9 de agosto del 1918). 
( C o n t i n u a r á . ) 
De una muerte sospechosa. 
Nada entre dos platos. 
M A D R I D , 17.—Place dos d í a s m u -
r ió en el barrio de T e t u á n dé bus V¡c~ 
toripS un individuo l lamado J u l i á n 
P é r e z Roda, que v iv í a con el m a t r i -
n rmio Vii lcnt ín López y Fel ic iana 
Jad í e . 
Gomo los vecinos no so llevaban 
bien y el J u l i á n m u r i ó de repente, se 
llegó a hablar de un crimen y el 
mat r imonio , fué detenido, poro el in-
formo do tos forenses que han prac i i -
cado la autopsia al c a d á v e r do P é r e z 
Roda dice que no se aprecian lesiones 
ni seña l de violencia y que m u r i ó de 
un ataque cardiaco. ' 
Kl mat r imonio ha sido puesto cu l i -
bertad. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
En el correo de esta tarde sale para 
M a d r i d nuestro querido y respetable 
amigo el s eño r m a r q u é s de Haza$ 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida famU 
l ia . 
» » » 
H a regresado do P a r í s , después de:-
haber pasado una breve tempoiada, 
la disitinguida s e ñ o r i t a L a u r a Muñoz. . 
Peticiones de mano. 
Por don Manuel Fuente B a l b o i m n 
y su h i j a doña M a r í a Fuente de No-
cí to , y para su hijo y hermano don 
Manuel, ha sido pedida a d o ñ a Neme-
sia R a r q u í n , viuda de Ramos, la ma-
no do su bella h i j a Agustina. 
La boda se ver i f i ca rá en breve. ; • -
Knviamos nuestra e u h o r á b u e n a a 
los futuros esposos. • • • 
En el correo de ayer salieron para. 
Madr id ; donde p a g a r á n una cort i 
temporada nuestro par t icu la r y que-
rido amigo don Adolfo G h a u l ó n Sáin/ . 
a c o m p a ñ a d o .de- su dis t inguida espo-
sa o hijos. 
» * * 
Por los respetables s e ñ o r e s don 
Constantino Salvador y d o ñ a Alfousa 
Hompanera, y para su h i jo Alberto, 
aprociadi ís imo y dis t inguido joven 
palentino, ha sido pedida en Santa 
Olalla de Molledo, a Ta bondadosa se-
ñ o r a , v iuda de don Va len t ín F é r n á n -
áéZj la mano de su encantadora, y 
amable h i j a Leontina. 
Se 'han cruzado con t a l motivo en-
tre los prometidos valiosos regalos. 
La boda q u e d ó concertada para oí 
p róx imo mes de mayo. 
Én convalecencia. 
Después de dolorosa o p e r a c i ó n , en' 
el Sanatorio do La Alfonsina, se en-
cuentra en franca convalecencia l a 
vir tuosa Hermana do- l a Caridad, Sor 
Josefina Vargas. 
I,a noticia nos l lena de sa t i s facc ión . 
Sor Josefina viene prestando , los 
servicios de su humani ta r i a Comuni-
dad en el Sanatorio antituberculoso 
de Gajo, donde es admirada por sus 
c a r i ñ o s o s desvelos por los paci 'utos 
de la terr ible enfermedad, a lo$ que 
prodiga las m á s tiernas atenciones. 
E L SEÑOR 
D . J o s é G a r c í a F e r n á n d e z 
CABALLERO DE LA ORDEN DEL MÉRITO MÍLITAR CON VART\S 
CONDECORACIONES Y EX ALCALDE DEL AYÜNTA.MIKXTO DE 
SANTA .MARÍA DE CAVÓN 
lia fallecido ú puálo de Ettóeia el día lli Je m m 
A L A E D A D D E 71 A Ñ O S 
tiabíendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición flnoslúüca 
R . I . P . 
Su v i u d a d o ñ a Catal ina Ru i z G a r c í a ; hijos Catal ina, M a r ' a . J o s é 
( anéen te ) , Casimiro, Esther, Ame l i a y Juan : hi jo po l í t i co don .Ma 
nuel Kuiz G ó m e z : nietos E l í seo y A n a - M a r í a : hermanos d o n « Mar 
eelina, d o ñ * Juana, don A g u s t í n (ausente./y don Pedro C a r c í a 
F e r m í n d e z ; hermanos po l í t i cos doa tóusebio G ó m e z , d o ñ a D a l i n -
da Salinas 'ausente) y d o ñ a Eusebia de l a Mora, sobr inos p i i rnos , 
y demás parientes, 
1ÍUKGAN a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones, y asistan a los fqijer^tes yne P"'- el 
eterno descanso de su a l i ñ a s e c e l e b r a r á n p n ' x i n m j u -
ves. a l a s D I E Z Y M E D I A de l a m a ñ a n a , en 1» ig- e.-iy p;..to-
qu ia l de San Juan Bautista de l pueblo de L l o r é d a ; favores 
por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
L lo reda , 18 de marzo de i!i24. 
E l duelo se despide en l a iglesia . 
C i n e r a r i a de C SAN MARTIN.—Alamoda Pr imera , 22.—Telefono 
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El "Día de Guipúzcoa" 
S e c e l e b r ó c o n a n i m a c i ó n m u s i t a d a . 
A n i m a c i ó n . 
• .SAN SEBASTIAN, 17.—Desde las 
prim-eras horas de la m a ñ a n a conOLen-
-zó a llegar gente en auto^aóviJes, ¡m-
,'tobuisos y t r a n v í a s . Por la l ínea de 
la costa Uégaron cuatro trenes espe-
ciales y por la del Norte cinco, apar-
te de los ordinarios, que la inhién v i -
n ie ron abarrotados. 
L a poblac ión presentaba nn aspec-
to magníf ico , v iéndose .adornadas la 
r h a y o r í a de las casas con colgaduras 
de los colores nacionales. 
Cuino las Comisiones de los pneb íos 
t r a í a n Bandas de m ú s i c a , de chista 
y tambor i l , su desfile lanzó a la. calle 
a todo el vecindario. E l d í a era es-
p l é n d i d o y esto c o n t r i b u y ó no poco 
a" l a mayor brillantez de l a fiesta. 
• A las dipz di ' la m a ñ a n a llegó dé 
UiTbao, por la l ínea de la costa, nn 
t ren especial, que vino abarrotado. 
En la iglesia de Santa M a r í a . 
A las doce menos cuarto sa l ió de la 
Casa Consistorial el Ayuntamiento eñ 
pleno, en cuerpo de Comunidad, tras-
Xadándose a l a iglesia de Santa Ma-
na , y poco después h a c í a lo propio la 
Diputación!, presidida por el gober-
nador c i v i l , s eño r A r z á d u n , quien lle-
vaba a su derecha al presidente de la 
D i p u t a c i ó n de Guipúzcoa , y a su iz-
.cpiiorda al diputado provincia l v iz-
ca íno s eño r Orni l la , formando en el 
resto de la comit iva los diputados viz-
ca ínos s eño re s Careaga y M u ñ o z ; el 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Nava? 
r ra , en funciones, s eño r Goizneta, y 
los diputados por Alava, s eño re s A jn -
. r i a , Aranegui , Aldama, Guinea, Echa 
nove, .Hermosa y el secretario de 
:ViueJla Corpo rac ión . La Dipníac iu i i 
de Gu ipúzcoa ib;i en pleno. 
Esta era. la. presidencia de una co-
m i t i v a de unas cinco m i l personas, 
que formaban las delegaciones de los 
pueblos, y en cuya comit iva fignrn-
ban unas noventa banderas de los 
Ayuntamientos de Gu ipúzcoa ; 22 Ban-
•das de música, y unas cuarenta de 
chistularis . 
U n piquete de miqueletes p r e c e d í a 
a la D ipu tac ión . 
l i as calles del trayecto, lo mismo 
que el Boulevard, estaban llenas de 
púb l ico . 
Como portaestandarte do l a Dipu-
t a c i ó n figuraba el diputado m á s jo -
t-en, don ' . los íé GaytS.fi de Ayala , que 
llevaba ila misma bandera que usa-' 
ron los tercios vascongados en l a gue-
r r a de Afr ica . 
L a comi t iva Qllegó a la iglesia de 
Santa .María a las once, y en segui-
da dió comienzo la misa. 
Kit el tiennplo era imposible pene-
f i a r . ' Ofició el p á r r o c o , clon Agus t ín 
Embi l y ocuparon un lugar colorado 
a la izquierda del presbiterio, los obis-
pos de V i to r i a y Pamplona. 
En el centro dé la iglesia se coloca-
ion todas las representaciones oficia-
les y en medio la bandera del regi-
miento de Sici l ia y la de l a Diputa-
ción, que portaba el seflór G a y t á n do. 
Ayala . 
El Orfeón Donost iarra c a n t ó una 
Salve, y tennin;nbi la misa, el obispo 
d é V i t o r i a p r o n u n c i ó una e locuen t í -
sima p lá t i ca , llena de frases p a l i i u t i -
cas. 
T e r m i n ó el acto religioiso 'Con u n 
((Te-Dcum>i. 
En Alderdi Eder. 
En seguida snlienm las Comisiones 
de la iglesia, o r g a n i z á n d o s e la comi-
t iva para i r al Parque de Alderdi 
Eder. 
Aí aparecer la bandera á§ Sici l ia 
en eí a t r io de. la iglesia, se escueba-
ron los primeros aplausos, que no ca-
saron en todo el irayecto. 
R o m p í a J ^ mífrcha la. c o m p a ñ í a de 
Sici l ia , a la •"que segiita la presiden-
cia, en la forma indicada anteriOr-
•mien'to, figurando d e s p u é s todas ias 
Comisiones de los Ayuntamientos de 
la provincia, los és tantf&rtes . Bandas 
de m ú s i c a , etc., cerrando la mareba. 
el .Ayuntainiento de San S e b a s t i á n . 
Por la ca:lle Mayor se d i r i g i ó la co-
m i t i v a al Parque .de Alderdi Eder 
Imposible describir oóínió se encon-
traba el Parque. Ño acostumbro a 
calcular muIIi l lides, pero allí se ha-
bían congregado., a no dudarlo, m á s 
de '..(I.OIK) aliiias. Aquello era algo fan-
tás t i co . L a ' comitiva t a r d ó una hora 
en entrar y en colocarse en ios sitios 
que se les b a b í a n designado. ' 
El Cuerpo d ip lumá i i c o , las Corpo-
raciones populares y el Clero, t e n í a n 
asignadas s u s t i ib i inas . 
Los n iños de las Escuelas, ios alum-
nos del Ins t i tu to , Escuela do Com- : -
c ió . Escuelas francesas y s e ñ o r i t a s 
de Ja Normal , ocupaban sitio aparte, 
lo mismo que el Orie'ón Donost iarra 
y la Banda munic ipal . 
A la una y vei i i t ies , ' le minutos de 
l a tarde, se dispararon los tres c a ñ o -
nazos para id minu to de silencio, p r i -
mer acto de esta naturaleza en E^pa-
:~a. que r e s u l t ó imponente, pues en 
todo id Parque no se, o ía m á s que la 
manee i l l a de u n operador de cine. 
A! romperse el silencio con otros 
tres c a ñ o n a z o s , la Banda munic ipa l 
tocó el « G u e r n i k a k o Atboku' , que íiM 
coreado por el públ ico y en seguida 
'Í3 « M a r c h a Real» , que fluá ruidosa-
m 'lite aplaudida. 
El gobernador m i l i t a r , desde la te-
naza del ( I r án Casino, y colocado 
entre las banderas del regimiento de 
Sici l ia y de la Diputacb u de Guipúz-
coa, dió vivas a E s p a ñ a , al Rey y a 
(".úiipúzcoa y a Vasconia' e s p a ñ o l a , 
que fueron calurosamente contestados.. 
El desfiic. 
Acto continuo comenzó el desfile de 
la Comitiva, d i r ig i éndose , efl la mis-
ma forma que a la (llegada, a la D ipu-
tacii'^n, por las calles, de í l e r n a n i . 
Avenida de la i . iberiad, Oqnendo y 
Plaza de Guipúzcbáj dohde todas las 
banderas fueron rindiemlo bomenaje 
a la e spaño l a , coiiio lo h a b í a n hecho 
e n el Parque de Alderd i Eder. 
A l regrosar a la D ipu t ac ión iban 
juntas, al frente d d piquete del regi-
mieriio de Sici l ia , las banderas de la 
Dipu tac ión y del regimiento. 
A l f inalizar se dieron vivas a Arzá-
dun y a Guipóizcoa, y eí general con-
t e s tó con otros de ¡viva E s p a ñ a ! y 
¡viva Vasconia! 
Un banquete. 
Terminado el desfilo so celebró nn 
banquete en el hotel de M a r í a Cr is l i -
na, asistiendo todas las Comisiones de 
las DiputacTones y presidiendo el se-
ñ o r A r z á d u n . 
El s e ñ o r Elorza ofreció el banquete 
al descorcharse el champagne. 
Se p r e s e n t ó en el hotel el Ayun ta -
mieiito do [ rún , con la Banda m u n i -
cipal , que ejecutó é l ((Guornikako» y 
la « M a r c h a ¡Real». 
A ú l t i m a hora de la tarde continua-
ba "la. a n i m a c i ó n en San Sebastian, 
con el desfile do las Bandas, que re-
gresaban a sus pueblos. 
Telegrama de adhesión. 
De Bilbao se recibió el siguiente 
despacho: 
«San S e b a s t i á n . — G o n o r a l A r z á d u n , 
gobernador. 
Identificados sentimientos Guipiíz-
coa que reiloradamente d i spénsén i e 
o| boinir de representarla, en el Sena-
da y a nombre de la Junta S i ñ o r i a l 
Tradic ional is ta de Vizcaya, adhiéi-o-
me de todo corazón simp iiica fiesla, 
que hermana nuestiros indesirnel ibl 's 
amores a este bendito solar vascon-
gadn y a la gran Patr ia e spaño l a , 
ú n i c a , indivisible y slempro venerada 
por nuestros m a y o r e s . — J o s é J o a q u í n 
de' Ampue ro» . 
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ñ a u a , h a b r á nrsa snlemne con ser-
món, a cargo de nn reverendo Padre 
Ag-úiStíno. 
Id coro do Religiosas i n l e i p r o l a r á 
una obra a tres voces iguale?. 
A con l i l inac ión so d a r á a adorar l a 
reliquia" y se c a n t a r á n los gozos a l 
Santo Patr iarca . 
A las seis y media de la tarde se 
e x p o n d r á Su Div ina Majestad, y des-
pués de rezar el santo rosario, so ha-
rá el ejercicio del ú l t i m o d í a de no-
A"iia y con una solenme r e s e ñ a y 
bendicióifi so d a r á n por terminados 
estos cultos en honor del glorioso Pa-
t r i a r c a San; José . 
Adoración nocturna. 
Esta noche vo l a r á a J e sús Sacra-
mentado en la Santa dgl.'sia Catedral 
el t u m o segundo, «San José». 
Como siempre, h a b r á v i g i l i a y m i -
sa de co!ii ' in¡6n. 
Esta v ig i l i a es t i t u l a r . A p r imera 
hora pueden asistir los adoradores do 
los d e m á s turnos y otros fieles. 
iglesia de la Anunciación. 
En esta parroquia, se c e l e b r a r á n 
los Ejercicios ospiritua'es que la Con-
f r a í e i u i d a d del P u r í s i m o Corazón de 
Mana , para la Convers ión de pecado-
rgs, d a r á para los socios de dicha 
Confraternidad y para cuanto fieles 
lo deseen. 
T e n d r á n lugar del 10 al 25 de mar-
zo, y s e r á n d i r ig idos por el reverendo 
Padre José de Cala-anz, SS. CC.. 
Lodos los d í a s , ' a las diez, h a b r á 
misa, seguida de p l á t i ca doctr inal . 
Por la tardo, a las seis y media. San-
to rosario, s e r m ó n mora l y cán t i cos 
de penitencia. 
El d í a 25 será la misa do C o m u n i ó n 
genoral, a las ochó. 
Pía Unión de San José de la 
Montaña. 
Mariana, miérco les , festividad de 
San José) es d í a de c o m u n i ó n gene-
r a l para los socaos de la P í a Un ión 
de San José do la M o n t a ñ a , su glo-
rioso t i l n l a r . 
- La misa do com un ión general se d i -
r á en l a iglesia do San Miguel de PP. 
Pasionistas, comenzando a las ocho 
do la m a ñ a n a . 
Por la tardo, a las seis y media, 
solemne función religiosa en, la ni"".--
cionada iglesia en honor de San lo-
sé de l a M o n t a ñ a , con s e r m ó n , -
dicado por el p . director do 'a P í a 
T nion. A l fin. el ócnlo y weñéracábn 
do una re l iquia a u t é n t i c a de San Jo-
sé. 
Después de un accidente. 
Muerte de un soldado 
de Wad Rás. 
M A D B i n , 17.—En el- Hospital de 
Carabancbel ha fallecido el soldado 
del regimiento de Vvad-Bás Mariano 
Mart ín Torre, que rosul ló g! avomon-
íe herido el d í a l '!• al caerse del ca-
ballo cuando paseaba por el Retiro. 
D r U e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehip of Medicina de Londres 
r/íBDEG9NA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
Consulta de once a una v de 3 a 5. 
PESO, 9 'ESQUINA A L E A L T A D ) 
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Gongregaciin de la Inmacu 
latía y San Estanislao. 
JSo avisa a los congregantes que 
m a ñ a n a , d ía de San José, es el d í a 
señlaMdo para da c o m u n i ó n generaj 
obligatoria . En este día h a r á n la p r i -
mi ' - ra Icomunió'u algunos aspirantes. 
Por la tarde no hay Caleanesis. 
Siervas de María. 
El miérco les , 19, festividad del glo-
rioso San José , a las diez do la ma-
Manuel G. I d í g o r a s 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUN-DO—TELEF. 97 
Consulta de doce a u n a y media. 
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Junta general delasse-
ñoras de la Cruz Roja. 
VA p róx imo jueves. i'O, a las cuatro 
de la tarde, en ol domici l io de la p ré -
nden la (Vil la Promontor io , paseo de 
Pérez (¡aldi s). tendni lugar la j un t a 
general para resolver sobro la orden 
del día siguionte: 
BájairiCG y cuentas del a ñ o 1923. 
C i ' i n i i n i ca r a la presidenta sus gos-
liones rospec! ) a los acuerdos de la 
ju ina anteriiu' . 
En la imposibi l idad de d i s t r ibu i r a 
dumiicilio las invitacumos correspon-
dientes, se ruega, tun t i . a las Señoras 
vocales de la. Drectiva como a las 
'lamas enfermeras y asociadas, se' 
M í e r é n avisadas por esta convoca-; 
nria , ftécha en la Prensa local, q u é 
ana voz m á s nos favorece. 
Santander. 17 de marzo de 1924.— 
La Secretaria. 
L A SEÑORA 
V I U D A D E S A N T E L I C E S 
i \ m m m el »í.\ is i ¡ w m be t i 
A LOS 9(> ANOS D E E D A D 
tiabiendo recibido ios Santos Sacramentos y !a Bendición Apostólica j 
D . E . F . 
Su hija dona Guadalupe; ¡lijos políticos don Manuel García Qbreqón y don Pedro 
Ranada y Barros; nietos, nietos políticos, bisnietos y dertás familia: 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestra 
' S e ñ o r en sus oraciones y asistan «. los ruuerales que por el 
eterno descanso de su alma se c e l e b r a r á n hoy a las D i l í Z Y 
M E D Í A en la pa r roqu ia de Santa L u c í a , por cuyos lavoresi; 
q ued a ra 11 a gradee idos. 
Santander, 18 de : .:arzo de 1921. 
La misa de a lma se e c l o b r a r á boy a las OCHO en a pa r roqu i a an-
tes c i tada . 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha d ignado j 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
En nuestro n ú m e r o del domingo pu-
blicamos un suelto l a m e n t á n d o n o s del 
treciiíénte ex t rav ío que s u f r í a n los 
ejen.jpkires que enviamos a nuestros 
'suscri'ptorcs v , sin culpar concreta-
mente a nadie, dec í amos que era evi-
danto que este efecto obedec ía a una 
causa y que nosotros s u f r í a m o s por-
juicios consiiderables con la a n o m a l í a . 
Anocbe recibimos la visiia de los 
s eñó los don Luis Moreira y don Má-
ximo D'rtdz, distinguidos funciona-
rios de Correos, que hacen el sel v i -
cio de ambulancia Santander-Uviedu, 
IOS cuales; c eyéndose aludidos 011 el 
suelto en cnestion. qn,-rian hacev 
constar auto nosolro.s que en n i n g ú n 
momenlo y, desde luego, tampoco en 
lo que ¡-especia a la d i s t r i buc ión de 
cjemidares de per iódicos b a b í a n de-
j a i i n dq cumpl i r con su deber. 
Volvemos a insis t i r , y as í lo mani -
festamos a nuesiros s impá t i cos e i lus 
Irados visitantes, eñ que nosul ros no 
culpamos cdiierelameiiiv q nadie, por 
la .sencilla razón dé que no tonemos 
pruebas para ello, y en que de los 
Sefióres ambulantes do Coireps no te-
nemos m á s que mol ¡vos de alabanza. 
Especialmente estos que hacen el 
seryíc io de Santander a Asturias t ra-
bajan en p é s i m a s condiciones, insta-
lados en nn vaguii m i n ú s c u l o , insufl-
cáente a todas lucos ])ara despachar 
la normo cantidad de corresponden-
cia do toda índole que a d iar io so 
les entrega. 
¡Cóírio vamos ^nosotros a inculpar 
a quienes desarrollan a d iar io un 
esfuerzo gigantescos en las pe'ores 
condiciones imaginables!... 
Pero es innegable que nuestros sus-
criploros so quoian de que no reci-
ben el per iódico y que, ante ello, que 
inipliea un perjuicio para nosotros, 
liemos de procurar hablar do la ano-
m a l í a y pedir quo so subsane, sin 
cuV>ar a este no al otro, sino, a todo, 
á 10 que soa, a l a causa que determi-
no el hecho, quo os preciso evitar! 
Ksíán persuadidos los soño ie s am-
bulantes de auo nosotros no ios acu-
samos. No.s l imitamos, s é n c i l j a m e m \ 
adem.ás do pedir que sfe Jo? facil i ten 
medios decorosos pa-.i realizar su 
abrumador trabajo, a que se evüo 
el ext.-avio de ejemplaies. 
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Los automóviles. 
Atropello de yn matri-
monio. 
M A D R I D , 1 7 . - l - n automóvi l , del 
c ry ic io do l impie-a de la Red de San 
nis alrupe'ir, al m a i r i m o n i o corn-
I 'testo por Manuel .Martínez Díaz y 
oncepcién Garc ía Canez. 
Bl mar ido q u e d ó en g r a v í s i m o os-
ado y la esposa resu l tó gravemente 
aenda. ' 
Él m e c á n i c o ha sido encarcelado. 
Del suceso del sábarir 
Entierro de la 
Purificación Gonzá^ 
M A D R I D , 17.—Ayer mañ;llia 
ios buédicos forenses, st;fiares' \ / ^ 
y Tena Sici l ia , fué practieada i ^ 
topsia al c a d á v e r de la s , . f , a i i -
r i í icaciéi i Goñzáilez, ase?jiiiuja 
1>U(J<) 011 ,'1 a t r i0 dl ' 1:1 'glosia fo 'M 
( i in rs . ' 
1.a di l igencia tuvo lugar en pi , 
cil io de la finada, calle del 
mi mero 20. ' ' ' ^ 
E l dictamen carece, en absoluto ÍJ 
in te rés . Limitándose los médicos a F l 
t imon ia r que la muerto fue ocási 1 
da por Ja. herida producida por a S ' l 
de fuego que la víct ima presenta?' 
la región frontal-parietal dorechii 
VA entierro do la señori ta Purifif, 
ción González tuvo lugar a las cuit 
de la tarde, recibiendo el cad'ávj 
cr is t iana sepultura en la SacraniMi^ 
do San Isidro. 
Al acto concurrieron personas (i. 1 
gran relieve en la política, así com 
de la buena- sociedad madrileña. 
Los pliegos colocados eu el porta] > 
se l lenaron r á p i d a m e n t e do finnas 
D e t r á s do la carroza TuortiioiV 
marchaba un coche de respeto 0011% 
finidad do coronas dedicadas'.a.ijj 
memoria de l a finada. 
Con motivo do la aglnmeración'que 
so produjo j>or el enorme gentío qn. 
a cud ió a uresenciar (d fúnebre acíi 
hubo algunas carreras y sustos. 
Ciéndose l iécesar io solicitar el auxiliu 
de las fuerzas de Se'niridud ño 
en él minis ter io de la Gobernación., 
Afortunadamente no bubu que la. 
mentar percance alguno de imppj: 
lancia . 
Una carta. 
Los alumnos de la Ivscuela de Ar- ' 
quitecto^. c o m p a ñ e r o s do estudios ^ 
autor del c i i m c n . han enviado una 
r u l a a l o s per iódicos diciendo•gusj 
don Gonzalo do la Colina había ol-' 
servado siempre una conducta infc 
chablo como (Compañero y como ca-: 
hallero y quo hacen constar esto pao 
ra destruir ciertas declaraciones quel 
so han hécho contra aquél. 
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Una visita. 
"La Coral", a Valdecilla 
M a ñ a n a , mié rco les , por la taydP, 
i i á a Valdecida, cea objeto ele vLsiliir 
en sn ma^ü ' .nca [»os!'sinn al márflUKj 
de este t i tu lo , la notabilísima a¿íu-
p a c i ó n (iLa Coral de Santander». 
b h t o h í o m m \ 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
Riapeciálista en partos, enfermedadeí 
de l a mujer y v í a s urinarias. 
ConsnJta) de 10 a 1 y de 3 « 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—JEL l-H 
Noticias y comentarios. 
m m u m \ i m m \ m 
DESPUÉS] DE RECIBIR LOS'SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BICNDICIÓN DE 
SC S A N T I D A D 
R. I . P . 
L a comlesji v iuda de Mans i l la y 
su famil ia : las hermanas de ia 
finada Felisa y A q u i l i n a : her-
mano po l í t i co , pr imos y so-
br inos, 
Kueffan a sus amigos 
que la encomienden a 
Dios en car idad v asistan 
a l a c o m l u c c i ó n del ca-
d á v e r , quo. terdiv i . l uga r 
hoy, a las cuatro do la 
tarde, desde la casa mor-
tuor ia , Muelle, n ú m e r o 5, 
hasra el sitio de costum-
bre; favores por b s que 
q u e d a r á n a g r á d e c i d o s ; 
J a misa de a lma se c e l e b r a r á 
a las ocho de la m a ñ a n a , en l a 
ig les ia del Sa grado Co • a z ó n . 
Santander, 18 de marzo de 1924. 
•Fnn-'O-ii.rlia de <•)e'̂ «l̂ 1ílo• Stoií Ma,rttu. 
C o s a s d e 
Cogida de Agüero. 
BARCELONA. IT.—Ayer tarde M 
i n a u g u r ó la temporada ta m ina, cu la 
plaza de toros de Las Arena?,, cele-
b r á n d o s e una novillada. 
Se l i d i ó ' g a n a d o de Albarrdn, quo 
cumpl ió . , . 
Los matadores c í a n Agüero, Trini-
ta r io y Lagar t i jo . 
. n , ¡i • auretar-- •'n una v?r . 
ca en su primero, recibió un 
en la ceja derecha, retirú.ndow a J'1 
en fe rmer í a , de donde no volvió a sa-
l i r . 
T r i n i t a r i o tuvo que matar cuatro 
novillos, siendo aplaudido. 
Lagar t i jo dió la nota do valentía, 
escuchando t a m b i é n muchos, aplau' 
sos. 
En la plaza hubo un lleno completo. 
^ rp.Qi i p p f v OORQNAS D E FLDf lFR. - Teléfonos 7-KS V 7̂ 6 
JLA N I N A 
N a t i v i d a d V i o l a P a l o m e r a ; 
S U B I Ó A L C I S C O E N E L D Í A . D E A Y B I 
A 1.03 1.03 Y M E D I O A Ñ O S D E E D A D 
Sus padres don Paulino Viota y doña María Palomera; hef'í 
manos Angeles, Pilar, Paulino. Luis y Diego; abuelas doy 
ña Felipa y doña Laura Garrea; tíos y demás familia: 
K U E O A N a. su.s a m i s t a d e s 'se s i r v a n a s i s t i r ^ 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q u e se e f e e t n a r á fioja 
M A R T E S a l a s D I ) V K d e l a m a ñ a n a d e ^ d e In ' •!¡ 
s a m o r t u o r i a c a l l o d e A n t o n i o L ó p e z , l e t r a n ^ m 
s i t i o d e c o s t u m b r e ? , p o r c u y o s f a v . r e s q u e d a m 1 ' 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r . 18 d e m a r z o d e 1921 
Pu-mxfü.rti) de C. HAN MAU'i 'JN'/ - tía-bteda Pi-hiVéru,-' •¡il:6í^ 
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E | ^ g e n j a n ^ e b a s t ^ 
M l e r r o ' d t i general 
En Echagüe. 
r.—Ksla Larcl) 
verificó di ci 
las 
fierro W ^oimionU) dv Sicil ia 
^ f J T T t i coiidiKTiún rcpn'-
„ . ^ lo todos ios C.o.Tpos de 
M,a,M;m h . I : ' l,l;,za' i;1S : ' u | l " , i , l ; l -
•iitío. 
CRUJANO DENTISTA 
Paculíád de Medicina de Madrid. 
r ' l á i w W d e 10 a 1 v de 3 a 6. 
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n e c r o l ó g i c a s . 
Ja bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Feliciana 
González Ruiz, viuda dé Saníe l ides . 
Dama, de altas virtudes, i-onsa^ia-' 
da a la praciica de ías Inicuas Obras 
y de las costlilllbres c i is l ianas , graTi? 
Jcúsc int inidad de c a r i ñ o s o s respetos 
y grati tudes sinceras, que han expe-
rimeii tado profuíido dolor con tan 
irrepa rabie desi;raci.a. 
Descanse en paz la cai ' i lal iva y bbíi-
dadosa. seiSbra, cpie, piadosamente 
ipen.'íando, b a t i r á encontrado el pre-
mio que Dios guarda para Las almas 
liiienas. 
A su desconsolada i l i j a , doña ( iua-
da,lii|)e; Lijos poü l icos . don Manuel 
(larcia p b r e g ó n y don i 'edro ^{afiada 
y f a r ros ; ni dos. n idos poífí^cos y 
d e m á s familiares é n v i á m o s nuestro 
pésame . 
con los Auxi l ios E s n -
| ® W y lii B<Midicion Aposlohca, la-
h'111' ^caver . en el pueblo de l.lo-
K S c n r r i c n l c al Municipio .le 
W & de Caven, el bondadoso 
K m dnii ,1;1,IVI'1 '•Vl'";illl(",z-
K m pcrsonalidiid de aquella co-P ' i L ^ , que. por sus v i r t u d . - y 
tót •"VI,,,:,,,'S ,v̂ "-
i'r . f,inij)titías, evid.-m-ninuase en 
, f J fe su -atierro, qu • coiistiLiiy . 
r f S h m i U - . sentida > s i - n ü i c u . i v a 
! • M de duelo y l a-onca-
'de' las exccpcionale.-, prendas 
i r ' ^ ^ f e f ' que adornaban al tinado. 
, paf/rslc modelo de ciudadanos, 
^asraile a hacer e; bien a sus con-
H dif-,'r,,l,;'%(l,,"ii1s;0-
E le llevaron a ocupar la Alcaldía 
L'oxoresado Ayunlamicnlo. m cavo 
,Vo (loje indudables bu.'lias d- . n 
j^Hgrncia v celo nada comunes, 11.-
tánd0^ a cabo durante 
im 
Después de recibir los Santos Sa-
cramenlus eiitre^ó ayer su a l m ú al 
Señor d o ñ a María Arangueren y Ve^a. 
Sus iiennosas cualidades espiritua-
les, su caridad y trato amable la grán 
jearon el c a r i ñ o y la e s t imac ión de tes-
das cuantas personas cu l t ivaron su 
amistad sincera. 
'DoHcanse on paz la bondadosa se-
ño ra . 
A la, s. 'ñora condesa viuda de Man-
sll la y fami l ia ; a las hermanas d:- la 
finada, d o ñ a Felisa y d o ñ a Aqu i l ina ; 
hermano polí t ico y d e m á s ramilia en-
viamos nuestro sincero pésame . 
VVVVWVVVWVVVA'VVVVVVVVVVVVV WVV\T.\/\IVVA/\A/V-»A'V^ 
J U N T A P A T R I Ó T I C A 
su mandato 
Apollantes obras, que colocan a di -
ch¿ Miniicipio a la cabeza de los de. 
SUc¿CKÓ,f¡a', como fueron, entre o i r á s . 
]a p'Éa-inerÍMub) de Sar.m. la osene. 
laderpueblo de l.a Fenilla y <•] cami-
no vcciiial de Santa Mar ía a San Ho-
mán.'Dedicado a los neguéms. en los 
que alciuizó nombre y crédi to , paso 
lína buüiui parte d • su vida en la isla 
,ie QilKi, haciendo compatibles aqne-
.„ con b'cíieniérilas prestaciones a la 
Uiaurai jbnii.id ep o.n'.n!.) |a t a 'uupm 
alcaide de la ciudad de Matanzas, 
que iíesempfñó, y s ini iularmenií1 co-
mo doínandante del batalb -1 'le vo-
liunUirios en la misma población, me-
reciendo que por Reales ó r d e n e s se 
reconocieran sus especiales servicios 
v obteniendo mi voto de - ' acias del 
Aliado. PerlpneíMa a la Orden ¡del 
M'Tito militar, agraciado con la cruz 
de segunda clase ríe ja misma, apar-
te de'Ót ra/sencilla, con dist int ivo blan-
co, y poseyendo a d e m á s la Medalla 
de don Amadeo y la de Constancia, 
ron tres pasadores y s iéndole conce-
dido a perpetuidad el derecho a uso 
do uniforme en todos tos dominios es-
pañoles. 
En otros órdenes de la vida, la ca-
ridad fué su ca rac t e r í s t i ca , pues 
uiHntas necesidades a él llegaban te-
nían adecuada sat isfacción, y por las 
atenciones que prod igó a sus co te r rá -
neos), la Sociedad Montañesa de Re-
neñeencia de la Habana, le nombro 
niKTOhro de honor. 
Afiliado a la política de don Anto-
nio Maura, fué uno de los m á s leales 
7 entusiastas- adeptos que este ilus-
tre hombre público ha tenido en esta 
provincia. 
Pérdida tan sensible ha de -dejarse 
Wiitir profundamente, no sólo denlro 
¡* familia, que se ve privada de 
sus insustituibles consejos, di rección 
} orientaciones, sino t a m b i é n mi el 
ugar de su residencia, dond- bov se 
"0.ra> desaparición del hombre bim-
mtegérrimo v protector de los 
Menesterosos. 
. A ^ i i desconsolada viuda v d e m á s 
• MUares, entre los que se encuentra 
westro querido amie-o don .Ios> Luis 
^nez García, direci,,r d(d Raneo de 
Santander, a c o m p a ñ a m o s sincera-
K ' '" ,•| d "1"1 ' 1'^ nllige por • 
a^acia sufrida, la 
e n í a el d i -
Conforme está anunciado", m a ñ a n a , 
miércoles , a las once de la m a ñ a n a , 
t end rá Inga.!' en el ^alóu de actos del 
Al •neo. el reparto de cuarenta y cinco 
m i ! pesetas a las familias de los sol-
dados fallecidos en Marruecos. 
Kl atto sera presidido por el ge/VC-
ral gobernvuioe, señor Saliquel, asis-
tiendo toda-; las autoridades. 
Xo obstante ser el acto públ ico, la 
.luida hace por nuestro conducto un.i 
invi tac ión especia' a los m o n t a ñ e s e s 
que han residido en A m é r i c a 1 
WVVWW v VVVVV\AA/VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a Reina en A l g é c i r a s . 
Providencialmente se 
salva de una desgracia 
AI.CKCIRAS, 17.—La Reina sa l ió 
e-̂ ta m a ñ a n a , a las once y media, pa-
ra oír misa en la iglesia de Lf, Pa-
loma. 
Durante el trayecto, él públ ico ova-
cionaba calurosamente a doñafvVic-
lor ia . 
Momentos antes de llegar la Sobe-
rana a la iglesia se d e s p r e n d i ó u n t ro-
zo de cornisa que fué a caer precisa-
mente sobré el sillón que aquella iba 
a ocupar cérea del a l ta r mayor . 
WV\'VVXVVa^\\VVVVVVXVVVVl^\AA^ VAAA/VVVV^VV^OVVV 
En M o n t e . 
en una car-
pintería. 
sn J ,• , , l M i l i 1 
4 l !l!,-,,tos :,f:*(-,"s < 
a, 
Ca-
cdnsideramos como propia. 
j V j ó s Idos añ,, 
Hl Cien. ,: 




• medio de ''dad 
m o n í s i m a n i ñ a 
que, con 
formaba la felicidad 
HllV 
desconsolados padres, don 
m doña Ma r í a : hermanos. ftbüelas v i " • ••'••"< • 
iillKn.,, ."''"'as familiares enviamos 
^XU) pésame sincero. 
\ I 
K;,!,;' f i z a d a edad de !)(; a ñ o s de-
•••A,S"1' •'iileayer ,-„ esta ciudad 
Poco tiempo antes de cerrar esta 
edición nos enteramos de que se ha 
declarado un incendio pvi la carpin-
ter ía que don Federico Muñoz t iéhé 
instalada en el pueblo de Monte. 
.\o tenemos m á s noticias del suce-
so. 
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E n el A s t i l l e r o . 
El homenaje ai maes-
tro Bretón. 
Fl domingo, d ía 23, a las diez y 
inedia de la m a ñ a n a , se ver i f icará en 
-el inmediato e. i m p o r t a n í e pueblo del 
A- t i l le ro el homenaje a la memoria 
del Horado maestro don T o m á s Bre-
tón. 
Asistirán las antoridodeS de dicho 
'pueblo, el Orfeón de Camargo. «Fl 
sabor de la T i e r r u c a » , «La Coral» y 
la Randa munic ipa l de Santander. 
Fl Ayuntamiento d e s c u b r i r á una 
l áp ida , colocada en la casa donde el 
ilustre mús ico 'escribió la hermosa 
par t i tura de la ópera «La Dolores». 
VV^AA'VVVVVV'VVVVWVAAAA /̂VVVVVVV\VVVVVVVA/VVVVW 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Cota de Leche. 
Médico especiaJiista en en fe rmed í tdes 
de l a infancia. 
CONSULTORIO DE NIKOS DE PECHO 
BURGOS. 7 (de once a una).—Tel. 
T E A T R O P E R E D A 
t e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o 
topp-* H o y i mar tes , 18 de m a r z o de 1924, 
CIOn connnua desde las seis de la larde a imeue ? media de la noctie. 
,ete años de mala suerte 
^ L l l ^ i p ^ n i ' rtn 
^ ^ a e i e r t o por los coros m o n t a ñ e s e s 
Por e1 notalde art ista 
M A X Ü N D E R 
L o s pescadores del 
N o r t e y Noroes t e . 
Hoy serán recibidos 
los representantes por 
el Rey. 
MADfv I I ) , 17.—I.os ivj)res.eiilantes 
de lo.s pescadores del ¡vórte y Noi-oes-
tfi de l'.siiaña acudieron esta m a ñ a n a 
a [a Direccbn genei'al de N a v e g a c i ó n 
y Pesca donde se entrevistaron con 
el s eño r Saleta inleresando de éste 
Lili pronto y favorable informe en la 
instancia en qué solicitan la supre-
siáii de las arles y arrastre y l a r r a / a 
que entregaron al general Magaz. 
El s eño r Saleta volvió a repé t j r les 
las buenas disposiciones de los jefes 
de ' la Dirección para resolver de un 
modo satisfactorio: pero dijo que es-
te asunto no ha llegado aun allí . 
Fuego fueron al minister io de Fo-
mento, donde entregaron una, instan-
cia pidiendo la pronta r e a n u d a c i ó n 
de los trabajos suspendidos del puer-
to de Candas. 
Razonan en la e.-flosiciun la necesidad 
de terminar pronto dicho puerto, al 
que conceden carácter de tnternaciO-
nal, pues ha de servir de ndugio :• 
todos tos barcos (pie pa-cu por H 
C a n t á b r i c o . 
(A las cuál ro y m 'dia de la ta i dé 
f i ianai los comisionados al ministe-
rio de la Guerra siendo recibidos por 
el general Primo de Rivera. 
' F.vpusieron al p r e s idén t e del Di -
rectorio lo que solicitaban eu nom-
bre de 80..Ü00 c o m p a ñ e r o s y hablaroi i 
de la situaeivúi a.ní.'.nsliosa dé los pes 
cailoies del Norte y Noroeste, por lás 
artos de pesca aludidas, exponiendo 
los beneficios que traerían a j o s obre 
ros del mar y a F s p a ñ a entera la su-
presiüll de las mismas. 
Fl presidente se OlOstró muy interesa-
do en el asunto haciendo d i ío ren tos 
preguntas y prometiendo que se t ra-
tara de ello en la primera reunión del 
Directorio. ' ' 
I.os comisionados salieron m u y 
bien impre-úonadoc . 
A l llegar a M a d i i d h a b í a n solicita-
do del Rey una audiencia y e1 Mo-
narca ha accedido a recibirlos m a ñ a -
na, martes, a las doce. • 
Como en la entrevista con el mar-
qués de Fslella y con el Rey dan por 
ilerni/nadas sus L;es| iones, m a ñ a n a 
por la tai ile s a l d r á n para sus res-
pectivas (poblaciones, con objeto de 
dar cuenta de los t rabajos que han 
realizado en la Corte. 
E n el A teneo . 
El concierto de anoche 
La fiesta organizada, gara, ayer en 
el Ateneo, fué un verdadero aconte-
cimiento a r t í s t i co ya que en (día sé 
dió a conocer del gran publico una 
cantante m e r i l í s i m a y se a f i rmó aun 
mas la personalidad de un notable 
pianista. 
. \niiea. y no mentimos al decirlo, se 
vió el Ateneo m á s concurrido que 
ayer; p u d i é r a m o s af i rmar que estuvo 
invadido y tampoco h u b i é r a m o s nc 
d io uso de la h ipérbole . Fl salón de 
ñéstaS, el sa lón privado, e| recibi-
mienlo, el carrejo y hasta el cuar t i l i 
inmediato a la secretaria, se llenaron 
de be l l í s imas muchachas y elegante;, 
damas que iban a c o m p a ñ a d a s de dis-
t inguidos jtAenes y canaheros. 
Nos referimos a M a t i l d e Polo y An-
tonio Gorostiaga. 
La seño r i t a Rolo subió al eslrado 
did brazo de don Antonio Favin y se-
guida del s eño r Corosthiga. 
Comenzó el concierto con el vals ce 
Musetta, de «La i'.oliemia». la mélc-
día de Deuza t i tu lada ((Vüení», la ro-
manza «La \ \ ally» de C a t a l a n í y la 
ap legar la» de Tosca, de Puccini , 
Obras que canto la s eño r i t a Polo de 
manera admirable, demostraiido sus 
excelentes cualidades de cantante y 
luciendb ci encanto dé su voz br i l l an-
te, poderosa; flexible y persuasiva. 
Eu las cuatro obras fué ovacionadj-
sima Mati lde pero de modo m á s ca-
luroso si cabe, en la «plegar ia» , (pie 
dijo con verdadero «amore». pouieii-
do en la senlimental y linda p á g i n a 
toda su alma dé mujer y do a i t i s l a . 
A l retirarse de spués de la primera 
parte la siniuatiquisima edíva» fué 
objeto de feliciiaciones y aplauSOS en 
el cnart i to dé la .Inula donde la espe-
r á b a m o s los directivos y los perio-
distas. 
«Qnesta se rata d 'ono ie» t e r m i n ó can 
tando la, excidfmte soprano d r a m á t i -
ca la fuerte, ingenua romanza de'Jo. 
mar. de la ópera ni.a liaina» do Usan-
dizaga, p á g i n a llena de candor, de 
ansia ardorosa, de melanco l ía y con 
fianza, qii ' Tamar inlerprela en la 
noche, mientras aguarda al bien ama-
do, proguidando al río que baja del 
monte si le vió en su rula y feliz de 
que las estrelh,-; asistan desde el cie-
lo a la venturosa liofa en que t e n d r á 
a su amor entre los brazos. Mati lde 
dió a esta bella romanza bulo el b r ío , 
toilo el color y toda la autoridad so-
ñ a d a s por id malogrado aidor de «Las 
go lond r inas» , v iéndose obligada a re-
pet i i la ante los insislenteg aplausos 
del elegante y escogido auditorio. 
Cerró el programa una canc ión de 
marcado sabor m o u l a ñ é s estr i lo por 
Alberto Fspinosa y m ú s i c a de Goro?-
l iaga, que t a m b i é n rep i t ió l a bella 
cardante quien para corresponder, 
aun m á s a las prolongadas ovacio-
nes de que era objeto, can tó el «¡Ay, 
ay, av!», con singular acierto, ha-
ciendo lo mismo que anteriormente, 
gala de sn encantadora coz que en CJ 
registro agudo es i ina maravi l la y en 
los medio y grave dulce, pastosa y de 
gran sonoridad. 
A i ; ! mío ( ¡o ros l i aga ha ganado mu-
cho cu su carrera. Su mecanismo y 
su seguridad son asombrosas y su 
gusto refina do y ar is tóGrát ico . Inter-
preto l íCórdoba». el intermedio de 
«Goyescas" y la danza dé «El amia' 
brujo», repitiendo las dos ult imas v 
una jola de graa dificultad técn ica , 
di l ienl tad que filé un motivo m á s pa-
pa qué se apieeiase el arte del séñói 
(lorostiaga. sna \ i z ; imió la y hai:rén(!»<-
la desaparecer bajo el dominio de sus 
dedos. 
Fl s eño r Rombo. Ipresideríte del Ale-
ñen, ob^e-iuiii a Matilde Polo con un 
precioso y valioso joyero de cristal 
decorado. 
Dícese, que en vista del impondei'a-
ble éxito alcanzado por la gentil ar-
tista y sn a c o m p a ñ a n t e , el Ateneo ro 
antes de muchos d í a s para que pue-
g a r á a ambos que den otro concierto 
dan e-amcharles quienes ayer no pu-
díéroii pasar a la docta ca'-a. 
E . C U E V A S . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
El Krompriniz se dedi-
cará a vender maqui-
naria. 
Formidable incendio. TrRFV —Fu las iinnediacioues de 
esta población se ha producido un vio 
lento incendio en una fábr ica de ce-
ril las, muriendo abrasados . ' ! l obre-
ros. 
Los manejos de Alemania. 
LONDRES.—El corresponsal del 
«Daiíy XclegraphH dice que tiene do-
cumentos demostrativos de que Ale-
mania estÚVQ durante varias semanas 
alimentando una cai.Á ¡aña desvalo-
rizadora del franco para a r ru ina r eco 
n é m i c a m e n l e a l -áamna. 
El Krompritz residirá en Berlín. 
RFRFIN.—Fl GpbíernO ha autoi ' i-
zado al Kromprintz para que pueda 
residir en Rei l ín en Ulli-Ón de su fa-
mi l ia y dedicarse a buscar una si-
tuac ión remuneradora. 
Se asegura que el Krompr in tz se de 
d i e a r á a la venta de maquinar ia ag r í -
cola. 
En la Cámara francesa. 
PARIS. —l-ái el Senado se ha segui-
do discutiendo el proyecto de decre-
tos leyes, hab iéndose aprobado des-
de e| a r t í cu lo ."),") basta el (ií). 
Mejora del principe de Gales. 
LONDRES.—Fl p r ínc ipe de Gáics 
mejora visiblemente. 
M a ñ a n a s e r á trasladado a esla ca-
pitaL r 
Lord Churcill, apedreado. 
LONDRES.—Se esperan con gran 
in te rés las elecciones de 'Wemensleir 
para las cuales sido faltan dos d ías . 
Ford Churci l l , prosiguiendo sxi cam 
p a ñ a electoral, estuvo hoy en Con-
ven! Gárdérfj donde el públ ico le re-
cibí* con los gritos de uDarda iudos» , 
uGahipolli». 
Como el orador coutinuase iniper-
terito, el público le a r r o j ó hortalizas 
y piedras, ob l igándo le a retirarse. 
VVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
El día en Barcelona. 
Benavente, conferencianíe. 
F.n el expreso llegp don Jacinto Re-
na\ente con objeto de dar seis confe-
rencias en el teatro (luya. 
Esta noch" daréi la |)rimera, des-
arrol lando el lema id.a filosofía y la 
moda». 
Fu la es tación fué recibido el ilus-
tre dramaturgo por el a d o r s eño r 
Morano. que a c l ú a en el teatro don-
de aqué l ha de dar las conferencias. 
Contra la pornografía. 
La Policía se ha incautado en dife-
rentes pnes íos y l ib re r ías de 2O.'0C0 
ejemplares dé novelas pornográ f icas , 
q u e m á m l o l o s . 
Embargo levantado. 
Ha sido levantado el embargo que 
lócsábá sobre los bienes del ex dipu-
tado señor Machi y su esposa. 
Alijo de armas. 
En la playa de Masnou se han in-
lantado los carabineros de un impor-
tante ali jo de armas. 
Se concede gran impor tanc ia a es-
te servirlo. 
Una conferencia. 
En el Cuartel de María 
Cristina. 
Ante los jefes y oficiales de' re^'N 
miento de \ aleneia dio ayer una C0 .-
fereneia el capi tá i i don Fraucis; o 
l íodr íguez ürbanoyj 
Uisertó el conferenciante dura:., • 
una hora ai mea de historia m i l i t a ' , 
dando al tema el l i t u lo de uCaporel to». 
l.a justeza y facilidad de expres ión 
que empléó él confer ei •ianie hic iero ' i 
que los a-ás tentes al acto siguieran 'a 
conferencia con vivís imo in te rés . 
I'wvwa ooaa vvaaoaaAAVVVXX̂ VV\̂ V\A.XVWWWWV* 
La situación en Marruecos. 
En un convoy se expe-
rimentan algunas bajas 
E ! parte ofiínsü tíel domingo. 
M A D R I D , 17.—El que anoche se re-
cibió en el in in i - l e r io de la ( m o r a 
se l imi ta a decir que no ha ocurrido 
du.rai'ite el día dé ayer ninguna tÍG-
vedacl CU ambas zonas del Prot 'cto-
rado. 
Un convoy. 
MF1.II .FA, IT.—F.n la pasada rna-
dru' jada saliéi una columna de la po-
-ie: ii de Rení tez hdegrada por fuer-
zas del Tercio y servados auxil iar ' .s 
que llevaron un convoy a la posición 
dé Tizzi A/.za, regresando a su base 
sin novedad. 
El temporal. 
M l d . I F L A , 17:—Continúa el lempo-
ral en la zona, causando grandes des-
perfectos en los blocaos de las posi-
ciones avanzadas y en las carreteras 
de Batel a Dar Onebdani. 
Por tal motiVO no ha llegado a la 
plaza el v ;^ lor correo de Má laga . 
No obstante z a i p ñ para Ceuta el 
c a ñ o n e r o «Recaldé». 
Kl comunicado oficial. 
M A H I U D , I?.—El comunicado ofi-
cial de Marruecos facilitado esta no-
che, dice a s í : 
«¿Olía Oriental. —El servicio de v i -
gi lancia del camino cubierto de Tiz-
zi Assa sostuvo un ligero tiroteo con 
el enemigo, resultando herido un sol-
dado de IngénierOs. 
Fna columna, compu-esfa por la me-
lialla y el Tercio, a las ó r d e n e s del te-
niente coronel Franco, s a l i ó hoy. a 
las siete, de Tafé.rsit, con la misión 
de eslablecei' un puesto fortificado V 
jrroceder al relevo de las c o m p a ñ í a s 
del 'Hercio y de Regulares, que cu-
b r í an él Collado, llevando de paso un 
convoy a Tizzi Assa. 
Elste convoy se hizo normalmente, 
se t e r m i n ó el puesto fortificado y se 
lepleearon las fuerzas ai campamon-
lo de donde h a b í a n par t ido, experi-
meiifando las siguieides bajas: 
IngeñierOs.—Capit 'áhj don Luis H i -
(dalgo y teniente don Juan Miguel , 
a.mbos heridos leves, y un soldado 
del mismo Cuerpo, herido grave. 
Del Tercio.—Dos muertos, tres he ru 
dos graves y cuatro leves. 
De Regulares de Alhucemas.— U n 
cabo, herido grave. 
Zona Occidenta l . -S in novedad .» 
L a causa contra Berenguer. 
M A D I U D . 17.—Ante el Supremo de 
Guerra se ha realizado boy la d i l i -
gencia de careo entre el genera' Ca-
va leant i y el coronel F e r n á n d e z Ta-
m a r i í . 
El careo anunciado para m a ñ a n a 
entre los generales Cavalcanti y Ri-
quelme ha sido aplazado porque' el 
abogado defensor ha presenlado u n 
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E L R A C I N Q V E N C I O A L U N I V E R S I D A D D E D E U S T Q 
P O R C I N C O T A N T O S A 
^ S i í i i u o s en vi..peras de un cuarto 
de final, en el q le Cantabria, digfta-
m^nte representada por su Club m á s 
potcnt'f', por el l ieal Racinj í -Cbib, va 
a' presmtai- a la l u d i a del campeona-
to , áe E s p a ñ a de Clubs. 
-.Hemos dicho d i g n a i n e n t é y rio n o s 
aaéfepentimos 'de miestra a f i rmación . 
CI Rác ing 6s Gl único Club de nues-
t ra r-egitóri que está en condiejot íes de 
terciar en la pugna qnc e] domingo 
coni iénza fin luda la uacióin. Los de-
mas, débiles, en (Mid)rióii, n i I legáa 
en po i rn r i i i al equipo c a m p e ó n , n i es-
t á n lo áufici^nté duchos para sos té-
11er 'estas pruebas, dondi> factores i m -
portanlcs rchaian ¿1 vá lo r pdsitiVo de 
. Jas fuerzas que Inclian. GónsitfBrénips 
íegí t in io represoiítánte de Gantabfig 
a l Club d€6'an6 y coiífiér^ó-s en la ac-
tuac rón (te sus i 'qnipiers. 
* * * 
Si para Cantabria la pcisnualidad 
má.s sc'lida r á d i c a en su Raciríg-CluJ), 
toncan - l i i m b ^ n la sinc. ' r idaii de 
confesar qnc ésíQ se encuenlra en in-
fé r ió r ldad con ?us riváléS. Le sucede 
al onci' sa i i landci i i io . con i 'rlacinii a 
s ü s futuros adversarios, lo que á él 
con sufi -Clubs hermanos de la Mmi-
í a ñ a . Existo !a diferencia iio.t&blé dé] 
veterano que ya curt ido, acpstum-
bratlo a la Btega incesante y dura, 
curado de la i iupres ión que causa ej 
dernimltam', mho dr ilusiones, m u é s -
trase t ranqui lo y al fin resignado con 
sucírté, y la del joven inexperto que 
todo lo confía y arr i f isgá ep la pr in ié-
ra salida. Esta no cabe duda qn.' ej 
dominico la hace el Racing y cu olla 
él-«.s al Real Sporting, lo que la Real. 
G i m n á s t i c a es a él, dentro de nues-
t ros lares. Experto el g i jonés , novato 
eí santaindeiino. Ahora que en juego 
íi)lá veremos. 
* » • 
Claro e s t á que si f u é r a m o s a m i -
r a r Jos años . I;i p r á c t i c a que el Ra-
c ing lleva de l'ntbol, t e n d r í a m o s que 
pedirle un mayor r é n d i m i e n t o que é'j 
que r e a l i z a r á . Pero no se puede pedjr 
; i Jos muchachos que luchen cuenta y 
razón de los desaciertos de aquellos 
que t é c n i c a m e n t e ' l e s rigen. Ser ía ello 
algo absurdo y m a l intencionado. 
Tantos años preparando un equ ipé y 
OtrOs t á n t o s sin él, l iahía de ser la 
conclusii'.n ú n i c a que s a c a r í a m o s . V 
tpnd ' í i a .mo ^ Efiie insist i r e n de.sa.cier-
t(,is, bneptitudes e incom|paráh les in-
tromisiones, que no somuts nosotros 
los llamados a desterrar: Con que e n 
Gijón jiuestros eqqipiers tengan pues-
ta SU volnnhid . su e n l n s i M s i n o j su 
Cécníca .al servicio de su (;lul). a nos-
otros nos básfa para eusJaizarlos y 
nosv-subrara para defennei-los de todo 
desasli'e. ^Poique suponemos que nin-
g ú n aficionado • re h a r á la iluisión de 
que! tenemí.-s nn gran eqmpo, n i so-
ñ a r á con grande; vicToriíis. A b r i g a r á 
c ó m o nosotros la esperanza de una de-
fensa heroiva en el camtpeonato de 
España . ' Y l inmiidemenle debemos i r 
a ' poñó r l a en p r á c t i c a y resignarnos 
con Jo que venga, que es m á s llevade-
r a una derrota esperada, qne un des-
oalaluo inespinado. [Acordaros de 
aquel . A r e n á s r R a e i n g y de sus fatales 
coiisecm-ncias! A h si 'ganamos, que 
a l e g r í a . 
* * » 
Como x í spe ra s de estos cuartos de. 
íina.f q\je se avecinan, se p r e p a r ó ' p a -
ra el domingo pasado un Tiiaich de 
i 'n irenamieido. l iemos de confesar 
qu'r fué .de huestrd agrado la combi-
nac ión efretuada. 
.lül equipo u n i \ c r s i t a r í o de DeuSfb 
re-une exceleiiies coiudiciones para en-
^-trenar a un equipo ante un partido 
de campeonalo.' I.a Corrección de s u s 
í iqu ip ie rs se amolda p e r í e c t á m e n t e 
para estas luchas, donde sólo se bus- Cranada fueron en toda ocas ión los 
Cü el acoplamiento de los jugadores mejores, y que a su caigo estuvo lo 
y la fortaleza de lo* m ú s c n l o s . Un poco de futboO que vimos, esíá, dicho 
acierto, pues, al buscar ta i contrar io , todo. 
tuvo la Directiva racingnisia. Sin enfrente, no les fué difícil ven-
» * « cer, aunque el tanteo oó fuera 
No podemos pensar cómo a .estas verdad el qne correspondiera al. 
aMuras s i ' Vienen liaciendo cambios part ido, ya que uno uc m s vamos se 
(.u e] once sautajiderino 1° apuntaron ante la pasividad de los 
Parece lo lógico que lodo hubiera l ^ ' ^ ' A ' ^ ^ s , que ^v^J1»^ c l a r í s i -
1 stadd disp,uo3to, estudiano y precon-
cebido; ante la nosibilidail ilel inatc-h 
con Gijión. V. sin embaigo. 110 es asi. 
El domingo hubo cambios qne no 
ravnreeirron en nada al con ¡ñuto, 
v iéndose la indeeisii'in en que se eu-
C-llent-Fá ¿1 a l tó m a n d o — l l a m é m o s l e 
aíií—d.'l Go.ngtómeradQ rac i i igu i s t á . 
Sal\;> la s i tuac ión de Calyo, que di ó 
la nota de serenidad y colocación, el 
restó de los équ ip i e r s que cubrieron 
LÓS puestos ile los qne $c cnean t i t u -
lares,' lucieron Imenos a és tos . 
El par í ido fin'' g ána t t p por él Ra-
cing por una canlidad dé tá t i tos qnt1 
nos habla de sn dominio y ile su me-
j o r , juego, sin ser éste grah cosa. 
» * * 
El pr imer goal le niaTcó Calvo, re-
cogiendo un páse que Eidei h a b í a re-
cibid'.) de Amós. 
El secundo, él mismo Calvo—y pa-
ra abreviar les diremos a ustedes qne 
todos los a l canzó Ca'vo—. recibiendo 
un pasé de Ames, y sorteando a los 
defensas, llegó hasta la porte Pía; el 
tercero, t ranquilamente le puso en la 
red burlando al portero al recoger u n 
centro de Amós ; an¡ ci cuarto, tene-
mos un poquillo de duda sobre si fué 
o no off-side, ya que entre 'Amós y 
Calvo anduvo la pelota ante el goal; 
el quinto, se hizo de un pase a t r á s de 
Eernandez, qne Calvo m a n d ó a la 
red, y el ún ico que alcanzaron los 
univei sitarins fué nn pase del extre-
mo derecha que remalo el racinguis-
,ta 1 Bueno m u y bien. 
» * » 
La Univers idad ha sido el d ía que 
menos nos ha gustado. El domingo 
no tuvo la, cohesión, ni ía t écn ica de 
otras veces. Hizo ui'i jttógp soso e i m -
]>reciso. S a h á r o n ^ e , |)ara nosotros, el 
exlramo izquierda y sn interior, el ra-
oinguista Bueno, qué se ecAúeó en el 
centro; el medio centro y nadie m á s . 
El resto, muy vnl^arotes. * * * 
mo ofside. 110 hicieron por la pelota, 
creyendo en la vista del arbi t ro. 
De todas forinas, la vietoria fué 
bien merecida, y por1 ello felicitamos 
cordiamiei ib ' ;i Id.- «pequéS» del ( i r a -
n a d á , que por su constancia y volun-
tad merecen eso y mucho m á s . 
* * * 
Y ahora unas palabritas a los del 
l iuelna: 
Por muy pesimista que fuera cual-
quiera, nadie hubiera cre ído vuestra 
de-a-! rusa ; i c1nac i i>n del domingo, 
queridos équ ip ie r s . V a d e m á s de no 
creer en ia abulia de que hicisteis ga-
la, nadii ' os hubiera cre ído tampoco, 
capaces de emplear el juego tan su-
cio que en algunos moinenlos pusis-
teis en p r á c t i c a , abusando de la cor-
pulencia. Con esa dejad de á n i m o 
conque salisteis al campo, y con la 
ac t i tud antideportiva por vosotros 
empleada—tal puede llanuu-se el ha-
cer juego, suc í s imo—habé i s hecho 
m á s po r ' l a ftíuette del fútbol que to-
dos los antifulbolistas unidos. 
Y aunque nunca, h a y á i s usado y 
abusado como el domingo del juego 
de cargOS ilegales y denaK no se os 
puede perdonar: en pn i i i e r lugar, 
porque enfrente t en í a i s un enemigo 
codicioso sí. pero noble, que buscaba 
í a v ic tor ia noblemente y como t a l 
conseguida; y en segundo lugar, no se 
os puede perdonar, porque lo que h i -
cisteis fué para snp ' i r el entrena-
miento de qne ca rec í a i s , siendo ello 
la pr ineipal causa de vuestra derro-
ta, y de que por medios violentos os 
•hiciera recordar la posibi l idad de. 
t r i u n f a n 
Si t ené is ¡ilición, si q u e r é i s que, ha-
y a fnlbol en el pueblo, y que el nom-
bre del mismo sea respetado y recor-
dado como bueno en los pueblos her-
manos en el deporte, t ené is la, obliga-
e é n ineludible de j u g a í como DÍOS 
manda y ordena el reglamento, s in 
emplear violencias, que a nada 
": ••••••••1 
E L DOMINGO, EN LOS CAMPOS D E S P O R T . — U n 
el h a \ i n -j Calvo cuando se disponia a chutar. 
medio del Deusto quita 
Foto Samot 
ducen y que os perjudican bastante. 
En el Racing, Fidel , Calvo, Santius- aunque a su empleo deb ié ra i s alguna 
"vez el t r iunfo , que siempre—enten-te y Rala^uer, fueron los que actua-
ron con gran éxito. 
Eos cambios efeetuadns no nos con-
vencieron, salvo de Cabo. 
El arbi traje , bien, y el públ ico, co-
rreeln y puco nimieroso. V nada m á s 
por hoy. Quizá—y con ello no prómo-
temos nada en lirme—dentro de unes 
d í a s nos ocuparemos de algo que pi-
de un poco de a tenc ión por parte de 
los jugadores de toda Cantabria. A 
ellos, pues, nos vamos a d i r i g i r , si 
Se confirmen miesiros rumores. Si re- puedan borrar con sus 
s u l t á n inciertos, callaremos para for- tuaciones el bor rón íque 
tiHiá de todos. 
P E P E MONTAÑA 
i r i * i * 
EN LOS C O R R A L E S 
pus; sien ) re se p r é s é n t a b á n rricbnye-
riientcfe \' naiiía que dejar las negocia, 
eioiies., hasta que a l ió la ha podido 
entenderse y han Bogado a nn acuer-
CQU--do s e ñ a l a n d o las bichas del 19 y 30 
del corriente, en la pr imera de las 
cuales, o sea m a ñ a n a , c o n t e n d e r á n 
en los Campos de Sport y el d í a 30 
dedlo bien-^, ¡ s iempre! se debe bus- eIj |()S campos de Miramar . 
Granada F . C , 3 goals. 
Bueina Sport, 1. 
Damos el dato apuntado por lo que 
61 mismo pudiera tener de importan-
te en la esladistica de victorins del 
equipo que obtuvo és ta . 
Por lo d e m á s , el encuentro, aun ha-
Jiiendo sido bieb p inado y jileado pol-
los granadinos, no merece se le dedi-
quen n iás de c ü a t r ó l íneas , las pre-
cisas para decir qu ién SC a p u n t ó mas 
tantos a p u n t á n d o s e el t r iunfo. 
Con esto, y pon decir que los del 
car con nobleza. 
Si por el contrario, no t ené i - a l i -
ción y no c o n s i d e r á i s necesario el en-
trenamiento p o í a ieneié i i a los afi-
cionados 'qíie os • prestaron su ápo-
yn. y a p í a u d i ó vuestros tr iunfos, te-
néis la obli.eaci' n de dejar vuestros 
puestos a otros que, m á s compe ríe tra-
ctos con las r'eglas del reglamentó", y 
una vez que tengan vuestra p r á c t i c a . 
buenas ae-
vues t ró de-
jadez y fal ta de esp í r i tu deportivo, 
ha dejado caer sobre el 
puebMco. 
Todo antes que los afiidonados os 
retiren su apoyo, y todo porque el 
nombre—hasia ahora s i émpre honra-
do por VOSOtrOS—del pueblo 86:3 por 
culpa vuestra despreciado por los de-
portistas de ntros pueblos; 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Marzo J!);?;. 
((Copa Cantabria 1924».—Unión 
Montariesa-New Racing. 
Hace tiempo que las directivas • d'j 
la UniÓU y del New realizaban 1 r a -
bajé$ encaminados- a concertai- dós 
encuentros enl ie sus |) i inieros equi-
Para que el in te rés , ya grande; sea 
mayor, se d i s p u t a r á n una copa cos-
teada por ambas suciedades y denomi-
nada «Copa Cantabria 1924», siendo 
la clasif icación por puntos y en caso 
de empale se c e l e b r a r á 1111 tercer 
uiatéK. 
je de Carlos J. Gacituaga fué muy 
acertado. 
En los Campos de La Albericia. 
M a ñ a n a , mié rco les (festividad .de, 
San José) con motivo fie la romerúi 
que t e n d r á lugar mi este pueblo, la 
Directiva del Club Albericia Sport, 
pa ra dar mayor esplendor a los nu-
merosos festejos que se organizaran, 
ha, tenido e| acierto de concertar dos 
Interesantes ((huilclf,» de fútbol. 
A las tres jugaran , en partido de 
revancha, los equipos Peña-Castillo 
F. C. y Albericia Sport; a continua-
ción j u g a r á n los Clubs Arenas Sport, 
de Kscobedo y Monte Sport, equipos 
quic tan hr i l lantement" baji acüuaido 
en el campeonato de la C. clasifican-Cara los dos eqnypos tiene mucha 
importancia el resultado de estos en- ¿ ¿ ^ ^ s c „ u n d ü y iorcer ]wav. 
cuentros y ello h a r á que se presenten En el pr^ximo inimero daremns r.lis 
lo mejor posible. detailles de estos interesante-/onc-icn-
Para a rb i t r a r el p r imar parndo, tros qil0 tanta an imac ión han des-
nombre del q", ' Si' celcbr?lrá «ñafiaría, en los Cam- portado en este pueblo. . 
Campeonato Infantil, EE. CC-
Resultado de los partidos jugados 
^\\'\'VVVVVV\.VVVVVVVVVVVVVV>AAVVVV\AA/VVVVVV\'VV| 
F U T B O L E N G I J O N 
Partido del ^ l .—Automóvi l nuevo 
para dicho punto, regresando a l a 
t e r m i n a c i ó n del partid.), a 37,00 a s íen- naAr 
lo en segunda. Venta de billetes has- - ' 
ta el viernes, BAR A M CHICAN O, do 
seis a ocho. 
A WV'VI'VWVVW VVVV\A.\^VVVVVVVVO/VVVVVVVvwvxvv 
pos de Sport, a las cuatro de la tar-
de, por acuerdo de ambas partes -ha 
sido designado el presidente del Co-
legio Regional don F e r m í n Sánchez . 
M a ñ a n a publicaremos ambas ai i -
neaciones. 
Campeonato serie C.—Racing, 
de Reincsa-Deportivo, de Torrelavega. 
Con el resultado de un e n í p a t e a . , , , 
mi tanto se dió fin a este partido, qne clon, sobre el r ing , eficaz, noble 
a r b i t m ac^i tadamcnl • -Inn Alejandro desta. ha sabido conquistarse la su»-
nuin tana . Kl part ido carec ió de inte- jmtía de los deportistas santandermj* 
rés , ' si bien el dominio c o r r e s p o n d i ó Sin duda, p(n-esta cansa el ampM^-
el domi t igü : 
In tegra l , 5.—Iberia, 1. 
T o t u á n , l . ' i .—A. I.eza, 0. 
I n f a n t i l 1933, 4.—I'. Santandeil; 
••--¿Tg 
•Parayas, 2. 
Por no presentarse el Colegio, M. l • 
se adjudicaron los puntos al Xodeiw-
BOXEO 
Din-ante la ú l t ima semana sMa 
discutido, con gran interés y aPasl.0' 
uamiento en las tertulias a'i donde 
acuden los aficionados al boxeo, g 
])Iidto existente enfj-e el profesioníu 
sajutanderino, esperanza de la aficio" 
m o n t a ñ e s a . Amador Kodríguez. V c 
científ ico y elegante boxeador cátala" 
Juan Alberlck, quien con su acnis 
Olirrvpia-Peporíivo 
ai . eqü ipo de ( lampón, siendo de ad-
m i r a r la defensa que efectuó el club 
torre! avegu e n se. 
Montaña 
Gudeyo. 
T a m b i é n est;e part ido t é r m i c o con 
un cnipate a dos tantos. Fué la lu-
cba m á s reñ ida , a l lemandn en el ata-
que y la defensa los club sin que se 
viera un dominio marcado. Puede de-
cirse de este match que fué compeli-
do y tuvo ei.i todo momenfo pendien-
te al espectador de su resultado. CJ 
arbi traje de Cómez fué an rlado. 
Unicn Sanloñesá-Radium. 
l>efin¡ | . i \amenté ha quedado e l imi -
nado el club sanlanderino. 
San toñesa bien merecido 
lón de «Kl Alcázar» se vio i i ^ - f M ^ 
el u l t imo s á b a d o , por un crccidisin' 
m imen , de aficionados a este dep!» | 
manifestaciones estas que aCU^J,-^ 
desarrollo •? incremento que va tOlPP 
do la afición al v i r i l deporte que | 
zn célebres a .Ihonson, Carpcnticr . 
Dempsey. ¿ 1 
Es una feliz realidad Cf110 ^ " . O 
lander se tiene ya gran aficio ^ 
boxeo, y qne hi m a y o r í a (i:il'p"sjnn 
que acude a estas re1111 iones es, 
doctorado en el cienlílico <(,ct' él 
d-norte, por lo menos, ;una,i ^ f l i ' 
e inti-resado en llegar a, Iíi ",ir^Luíjia 
dad., donde se enciientraJi b1 ' ,. j , , . 
y la belleza de este deporte, ^ \ ] n \ . 
f.a Unión nes espirituales que han de estai s 
tiene SU das si Ln re«iffnnein ' na\l%á$&. 5 
D E L P A R T I D O U N I V E R S I D A D DE D E U S T O R A C I N G . 
universitario, 
ü n avance de Barbosa, cortado por un defensa 
. . . .... . m . ... - Coto Samot. 
 a 'a r sódemna . aeiUdau . 
t r iunfo , ya qne es m á s equipo que el j,r,.za del púgi l . c o n d i c i o n é , ^ 0 
Radinm. Kn los dos partidos ha ven- e.-iMi.-iab'sim i< para los que vn'0.ro 
ciclo el club s a n t o ñ é s y en el del do- pretendan v iv i r del boxeo: o 
mingo el resultado de un tres a dos ca<o. para 'os oue (iiiieraic'1'0. g-íja 
y subdoniinio en (d secundo tiempo, con los aplausos qne los P " ^ ' 1 ^ so-
donde el equipo del Ih id ium se mos t ró prodiguen por sn buena actuaeio 
agolado, le llevó 0 ocupar nn buen hre el r ing . ' »él 
puesto en su e l iminac ión . E l a rb i t ra - , . . ,No Iieinos de-olv idar qu®'(le ' 
MARZO DE 1924 
E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 
RUO XT.—PACTUH • 
Mii'imBiiiiiiiiiiw 
^ • " ' T ' ' . i - i - v,',' ' • " V l l r l " 
U" VCJ"- , rcal idíuL aunque 
que algunos, muy 
do los que 
boxeo, des-
hi-'H ,,s 1111:1 
I ^ o l o r o s a , <,< 
les1*: afürlii"'l'1:tl"' 
Wa v loa verdad •r.n protosiona!*^ 
P0"1: o foVmaT' un pésimo j i m i o do 
Seos • ' reuniones I"¡X''", 
' ' . ' " t o d o principio drpornvo 
po..'"1"' : ina.1.M,s prolrstan dol 
•d tó/dc las indias, yn qnr i . m -
$ 0 íflr íed ' i su oi'Mu i.i y coiidicio-
• ' f ' u-titirm- la w ^ u u mas r:<. 
i'1^ ronorinii.Miín .liM.mlivo, a.m-
t m ,1vVrniOiv,a frial-iad de cora-
5aUlia n ; - J ^ i , , . . . los M.sil.iüda.l, 




1 # las' .vnnimn.s d , ¡ hoxro 
¿oírnos los cm • poncm... nm slra 
^ S f e l d.-poVto. smu taml . i rn esto 
S o ca los campos d- l i d l omlo 
S e p t o s ignorantes, a la ve. que 
.inundas do sn j u i c o r ,pnohoso, 
S o v m ^ l a s rlnlon.sas OHMma. 
S S i a s voces son in cansa do 
2 fuera do 'o. locali.lad se fonn.-
Jn inicio cnnqilelaineiile rqnivoeam. 
\, L sincoridail y .'ducaco.n de los 
•Siorlislas yanlandei ino-. con osla 
"¿te ¿o , >p r t a do ros I . -mos de aca-
' .¿g buenos amanios do los depor-
tó arrojándolos del lugar donde os-
: ios ¿Jboroladoros inicien sus Injus t i -
tóas protestas^ ^ ^ 
En la velada celebrada el pasado 
[•sS&BÁo on 'd'd N'cazan. '•nlVonlarou, 
: (-,n el primer (d.mil... el iov.-n lioxea-
dór niadrileñ;, \ l a i I Fcn iándo / . . a 
• fluien tanto di- i i ieoi ; . e| público, v M. 
Martínez (Pl i l i ) . id e m b a l e fué a .seis 
iiloüñds» de (!(«« minulos y fué arla-
-íraile por el sinináiicn Jinxeador ca-
talán Juan AJborick. 
oPntlo, (lo entrada, neoniete r;'io¡do 
Y dUrO, piles p(i--.ei{|.) (| • | ; i -aipereu-i-
^jd do /p i), |irotoiiíle dei;i r «fnora 
rmiibaie.. a -ai antatronMa. ¡••¡oiiea 
(\]\f ahandeaia devip^ la mitad del f m-. 
|ct.'<<r(unid.i, paos de ^evaiirla biilieo-a 
acabada nírotadn. a^otand 'iio» prndn-
ñdi> por la pérdida de los -rolpe;- qn • 
dirigía a «ll conlrario. ya que aqué l 
Wijüréaba como una ¡inguil.-i. 
Llegó algunos golpes nuenos, sobro 
tniifi un directo en el ú l t imo «round)). 
Siractuación fué buena en general, 
y fui' muy aplaudido. 
Manuel Martínez inició el golpeo de. 
estémago, cambiando en el enarto 
«ro.ünd», para llegar el «cross»; esrmi-
vi'. colosalmente y eneaj(') como- los 
laaydrea, estando a mi rargo desdo 
& tercer «round)) la acometida. Fué 
imiy aplaudido y so le p r o c l a m ó ven-
ador por puntos. 
Kn segundíi Jugar, combatioron o 
sois «rounds», en revancba, con guan-
P ^ l seis, y arbitrados por el señor 
toes, ol profesional santa nderino 
lose García y .•! e l í d a n l e boxeador 
m.atlrüp.ñf), tan conocido de la ai i .dón. 
Aixa. 
José García acomete brioso, en ol 
primer «round)., y d -ga dos golpers 
uajos a «ii contrario, que se resiente, 
¡•ontandosele por esta causa dos fal-
m . y apercibréndólo ane a la torcera 
P l descalifk-ado. ,.,1 segnmb. 
"'"uiid). car sobra- el «ring... siendo le-
vantado, por Aixa. Acometió como 
^ /""ique golp,.-, bien v esqui-
^ colosalmente, Inda su labor quedó 
S 3 nor los (los feos golpes q té 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
caja de Hhorros est ablccida en 187. 
m^KAfer1^000-000 de Pesetas. " 
mlnABT?HAD0:2.500.n00pta8. 
F n \ ^ R H E S E K V A - 4.300.000 
^ 0 > . D 0 D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast l l le rn , Ampue-
ro, tomil las , Potes, R-dnosa Pa 
ron, bantoña , y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco Olla!; Banco de "Torreiayega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINürPALES OPERACIONES 
domoS8 .corrientes a la vista 2 
Por 100 de in te rés anual . 
Dor ion jt0? a tre8 mese8 2 y 112 
^ " d f mto ré s anual . 
de 0 a 8eis meses 3 por 100 ae interés anual. ^ 
p o n n n ? 0 ^ doce meses 3 y U? 
ci0^ l n t e ré s anual . 
« ¿ r a n T ^ 0 0 ^ 6 0 . ^ 8 ^ moneda 
g ran je ra , a la vista, i n t e r é s vy-
ble a i ^ v ? ? AHORROS: Disponi-
Los S i 1 1 1 1 1 ^ 0 ^ » de cant idad. 
Semestres 68 Se l iqu idan ^ 
d e ? e S dS de valor08 libre8 
bro x^d?8 de c ^ o , giros co-
«Jene^díT,1110 dtí ^ n e ^ ór- í 
^ . ^ t W c l a £ 8 df! 
^ t r l i n ** impU0»tost , pa ra : c ; 
ú« un aoio «tula»' . 
p r o p i n ó 0i su conlrar io . F u é doolarn-
do vom-eiloi' por1 (iknock-ont,» do, su 
r i v a l . 
Aixa, en el primor' «rOTlIld», pÓt 
efeelo de dos .golpes.bajos, eae gil el 
«ri iuo ' . .Ie\ amando a los nuevo segun-
dos, eoniimiando la lucha, lo cual no 
debió liacer. pues aqmdlos golpes lo 
in ípos ib i l i la ro i i para defenderse, y, 
sin duda, íiieron la causa, do que. en 
el tercer « roumb. cayera «knock-outb, 
aunque el golpe que recibió fué un 
soberbio «cross» de deroclia. 
Rl combato, de emoc ión y de ex-
pec tac ión a la vez. fué ol que se cele-
bró en tercer lugar-, siendo los com-
batientes Geó -Morgan, f rancés , de 70 
(?) kilos, contra Juan Alberick, el bo-
xead r c a t a l á n , retador do Amador 
Rodr íguez , do Íi7 kilos de peso; el com 
bate fué a diez «roni ids» do dos mi-
nutos, con g u a n í e s de cuatro onzas, 
y le a r b i t r ó , con mucho conocimienio 
deportivo, el s eño r Mach ín 
Morgan, que es irn encajador colo-
sal, a quien no hacen mella los enor-
me., golpes que le adminis l ra su con-
t ra r io , os do un «punch)) d u r í s i m o , y 
busca, la colocación «jo los golpes de 
una manera admirable; pudo llegar a 
su contrar io algunos directos y 
«cross», que do no ser Alberick quien 
loS encajara, hubiera ganado l a pe-
lea por («'fuera combato» de su .anta-
gonista. Ks un excelente boxeador y 
de una resistencia incre íb le . 
Alberick empieza el coiribate tan-
teando a su conl ra r io , para, durante-
la Jucha, colocar cinco «upper -cu t» 
soberbios, un «cross» de derocha enor-
me, y en el noveno «round» l legó un 
• • e-on, un "upper -cn t» , un golpe 
de «mai'tillo» y un «croas», que pusie-
ron en peligro a Morgan. 
Ad-ema-; hizo esquivas prec ios ís i -
ma-, las cuales fueron m u y aplaudi-
ftasi Iruó '•<(• un combate como n in -
guno se ha celebrado en Santander 
haf-ía la fecha; pero cuando fué de-
clarado el combate nulo, lo cual apro-
bó ,la m a y o r í a del publico con una 
estjnendo.'a ovac ión para los dos l u -
rb odores los otemos protestantes 
si lbaron esta decis ión, no porque e-la 
ru"r a, injusta, puesto que. el combate 
era sin decis ión, sino porque no hubo 
en este «inaích)> el para, ellos impres-
cindible j(fuera combato», en el cual 
quedara uno de los lucbodores i n u t i -
lizado. 
Z A R A G E t L A 
A u t o m o v i l i s t a s 
V m.'si cas c á m a r a s y cubiertas con 
pinchazos o cortadu-as, se t o m a n 
nuevos, v u l c a n i z á n d o l a s en el GrA-
K A ' t E A R A C I L . Unicos talleres que 
en Santander garan t izan sus repa-
raciones. 
[ S A B E L L A C A T O L I C A , NUj\I . J l 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
h W ñ REGULHR ¡ DE VHP0SE5 
DE LA CASA 
DE ESCOBEDO DE CAMARGO 
Fiesta del á r b o l . 
Con un din de sol pmnavora l , se 
ce lebró en Escobedo de Camargo el 
domingo, ib del corriente, la s i m p á -
t ica fiesta del á rbo l . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , 
organizados los 300 n i ñ o s y n i ñ a s de 
las Escuelas en cuatro filas, acompa-
ñ a d o s de sus maestros y de las auto-
ridades locales, se dispusieron a ca-
m i n a r hacia la iglesia, cantando go-
zosos una preciosa ((Marcha infantil)) . 
¡ n n é a l e g r í a llevaban por doquiera 
sus vibra-ules notas, y cómo repercu-
t í an sonoras en estas m o n t a ñ a s ! 
((Con la alogn'a on los semblantes, 
gozosa t ropa cantando va . . .» 
Y las gentes, envidiosas de la suer-
te de esta edad r isueña, de dulcLsimas 
ilusiones y de a l e g r í a s sin fin, se pa-
raban a presenciar el desfile, el paso 
r í tmico y inarc ia l de los que, t ras la 
ondulante gloriosa bandera de la Pa-
t r i a , avanzaban sin cesar, cantando: 
«Somos pequeños , somos muchachos, 
t ie rna simiente del porvenir)). 
((A cuatro en fondo desfilaremos, 
a cuatro en fondo la Escuela i r á . . . 
Bendecidos de spués de la misa los 
á, boles, se en tonó el H i m n o del Ar-
bol, del s eño r Solana, d i r i g i éndose 
luego a los lugares de p l a n t a c i ó n . 
Ivski se verificó con indescriptible 
a l eg r í a , volv iéndose a cantar mien-
tras el citado Himno a l Arbol , d i r i -
giendo la m ú s i c a con encantadora 
gracia la s eño r i t a Jul ia Alonso. 
Terminada la p l a n t a c i ó n , desde 
una t r i buna na tura l , formada por-
u ñ a p e q u e ñ a a l tu ra del terreno, pro-
nuncia ron discursitos y poes ía s los 
n iños y n i ñ a s Alberto, Eloísa , F ran-
cisco Mazas. Angel Diestro, Esperan-
za, Josefina, Celestino, Rita, Angel 
Péroz, nenita. B e n j a m í n , Valent ina y 
Amador-, quienes lo hicieron a las m i l 
maravi l las , como lo probaron los nu-
m e r ó s o s aplausos que el públ ico les 
t r i b u t ó eomplacido. 
Seguidamente el muy i lustrado p á -
noco. don l .anrentino G a r c í a , nos ha-
blo eloeiienienienle del á rbo l , consi-
d e r á n d o l e como lo m á s hermoso con 
que Dios orr el d í a cuarto de la crea-
ción v is t ió y a d o r n ó l a t ier ra . 
Desprrés la s e ñ o r a maestra d o ñ a 
Julia Alonso d e s a r r o l l ó muy acerta-
dame.nle ol torna «El á rbo l v ivo y-
mnerto: sus beneficios». 
Y, por fin, el s eño r maestro don 
Francisco Rniz Gallo, t r a t ó del á rbo l 
bajé su t r ip le aspecto mater ia l , esté-
fico y moral , h a c i é n d o n o s ver las 
múl t ip les convenienciias de respetarlo 
y propagarlo por medio de plantacio-
nes. 
A la t e r m i n a c i ó n se e n t o n ó el Ca ído 
a la Bandera, dí-qiersóudose la con-
cunvneia . Para recuerdo de la íieslo,, 
so ob-eqn ió a los n iños y n i ñ a s con 
naranjas en sus Escuela^" respectivas. 
EL CORRESPONSAL 
se roa liar á con todo orden, como todo 
10 que en és t a se proyecta y en ello 
se toma in t e r é s . 
E l .equipo naciente se destaca y a 
por la cohes ión de sus componentes, 
prometiendo realizar una labor futbo-
Jística acabada por lo que afecta a 
los pequeños jugadores y por la labor 
que realizan los que componen su di-
rectiva, que no cesan de inculcarles 
¡a ¡dea de que en. todo momento se 
porten como verdaderos caballeros.^ 
Asi que es de suponer que este d í a 
llamen la a t enc ión , tanto por el juego 
que desanrollen como por su compor-
tamiento. 
P a r t i r á n de és ta a las dos de la tar-
de, paria lo cual han establecido ser-
vicio de hermosos ó m n i b u s . 
ha a l iueae ión que p r e s e n t a r á el 
I n f a n t i l s e r á la b igu ién te : 
Pastrana ^Ricardo), 13 a ñ o s ; Pas-
t rana (Roborto) 14 a ñ o s , Sácz (José) 
13 a ñ o s ; C a ñ a s (Luis ) 14 a ñ o s , Mar 
t ínez (Fernando) 17 a ñ o s , Velasco (E) 
11 a ñ o s ; Pastrana (Fernando) 15 
años , G a r c í a 14 a ñ o s , Ruiz 14 a ñ o s , 
Conzalo 14 a ñ o s , Alvarez 13 a ñ o s . 
Teniemdo en cuenta la a n i m a c i ó n 
que roirra por realizar la susodicha 
excu r s ión y si, como es de esperar, 
c o n t i n ú a el hermoso tiempo que dis 
frutamos, todos los que en ella tomen 
parto a g ñ u l o c e r á n a sus organizado-
res el que con iniciat ivas t an loables 
les proporcionen el pasar horas fel i -
ces. 




En la iglesia par roquia l de esta v i -
l l a r e c i b i ó las aguas bautismales ay:-r 
domingo, la preciosa n i ñ a que d í a s 
pasados dió a luz la s e ñ o r a d o ñ a Jo-
sefa Calvo, esposa del guardia c iv i l 
de este puesto do/n Mauric io Surtacha. 
La n i ñ a , que recibió en la p i l a los 
nombres de M a r í a Poloiria, fué apa-
dr inada por la s i m p á t i c a y bella se-
ño r i t a Polonja Calvo y el joven guar-
dia c iv i l , t a m b i é n de este puesto, don 
Valeriano Cerezo. 
D e s p u é s de la ceremonia, a la que 
c o n c u r r i ó g ran n ú m e r o de dis t ingui-
das personalidades, prueba del respe-
to y s i m p a t í a con que cuentan los pa-
dres do la nueva crist iana, se trasla-
dó el a c o m p a ñ a m i e n t o a l a Casa-
Cuartel, en l a que, en u n i ó n de todo 
el persona] del puesto, fué obsequia-
do e s p l é n d i d a m e n t o . 
Felieitamos a los padres y a los pa-
drinos y deseamos largos a ñ o s de fe-
l ic idad a la nena M a r í a Polonia. 
E L CORRESPONSAL 
Suances, 17-111-924. 
n iños y n i ñ a s de estas Escupía"* Na-
cionales. 
El campo de Santa Ana, lugar de-
signado para la p l a n t a c i ó n , e s t a r á 
adornado con banderitas de colore» 
nacionales y arcos de follaje. 
Se hacen grandes preparativ(fo pa-
ra que el acto resulto grandioso^ sera 
amenizado por la banda de Explora-
dores y presidido por ias respectivas 
autoridades. 
Oportunamente daremos cuenta de 
su rea l i zac ión . 
EL CORRESPONSAL 
16 de marzo de 1924. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
La Grá f i ca .—Es ta Sociedad celebra-
r á j u n t a general ext raordinar ia hoy, 
a las seis y media de la tarde, en la 
Casa del Pueblo (Magallanes, 6) , pa-
r a t r a t a r de u n asunto i m p o r t a n t í s i -
mo, por. lo que se ruega la , m á s pun-
t u a l asistencia. 
Sociedad de Trabajadores del Mue-
l le—Esta sociedad- c e l c h r a r á j un t a ge-
neral o rd ina r i a m a ñ a n a , miérco les , a 
las nueve y media de la m a ñ a n a . 
Se pone en conocimiento de todos 
los c o m p a ñ e r o s que e l que no asista 
s e r á dado de baja, se^un el acuerdo 
del ú l t i m o domingo, 16. 
VVVVVVVVVVVVVVVVí/VVVXA/VVVVVVVVVVVVVVV'V̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: 
A g u s t í n Ga rc í a , de cinco a ñ o s , de 
herida contusa en la región frontal . 
M a r í a Robledo, de cinco a ñ o s , de 
herida 'por mordedura de perro en l a 
mano izquierda. 
Celestina Campos Ga rc í a , de 27 
a ñ o s , quemaduras de segundo grado 
en la cara. 
José Fé l ix Sánchez , de 10 a ñ o s , he-
r ida contusa en l a región frontal . 
Jugando al fú tbol . 
E l joven de 17 a ñ o s , Hermenegildo 
Torre Iglesias, jugando a l b a l o m p i é 
el pasado domingo, se f r a c t u r ó el bra-
zo izquierdo. 
F u é asistido en la Casa de Soco-
rro . 
C a í d a desgraciada. 
E l pasado domingo se cayó en la 
escalera de l a casa n ú m e r o 2 de la ca-
lle San Fernando, Cristeta Bezanilla 
San Miguel , de 32 a ñ o s de edad. 
En la Casa de Socorro fué asistida 
de una fuerte con tus ión con derrame 
s inovia l en el pie derecho. 
No olvide usted el número 55, pues es 
T . S . H . 
El d í a 19 del actual s a l d r á de este 
puerto el vapor 
E M L Y N M O R 
admitiendo carga directamente y sin 
trasbordo para 
L O N D R E S 
Los señores , cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
para su embarque, debiendo situar-
las en Santander, alrededor de l a fe-
cha indicada. 
Pa ra solici tar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
PASEO DE PEREDA, 18.—Tel. 37. 
TINTA TirOTñ TIOJTf! 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S ü C L A S E 
DE BARREDA 
El Foot-ball. 
A las cuatro de la tarde del pasado 
domingo jugaron en los campos de 
••<!'• i.intorv.soo pueblo un partido -'1 
in fan t i l del Barreda contra el Beque-
jada. 
El juego ({."•arrollado por los juga-
dores resu l tó muy bonito, siendo la 
tá-Cttóa desarrollada por los del Ba-
rí "da muy superior a l a de sus con 
trarios, logrando los ú l t imos , por su 
resistoncia física, tres «goals» y dos 
los del I n f a n t i l . 
Una excu r s ión . 
Fa ina verdadero entusiasmo para-
la pioyeetada al Astii l lero-por Ja D i -
rectiva del equipo in fan t i l el d í a 19 
del presente més , festividad de San 
José . 
n t i m a d o s ios detalles, la e x c u r s i ó n 
t m v » 
safwi sana i sima 
de cinco a cincuenta años, sobre fln-
' oas rú&t'iicas o urbanas, reembolsajjit:-» 
a comodidiid- ried r-restatario. Interés 
anual (3 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra venta de .Cédulas hipotecariao 
y otras operaciones por cuenta del BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante hanqnero del mismo: Adol-
fo Chautón Sáinz, General Espartero, 
número 7. 
y [aja í e borros le Saotaoler. 
" E X L A S U C Ü R - A L (FTí r-
n á n Cor t é s , nú rn . G) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o á hipotecarios y 
Cuentas de c edito con garan-
t ía de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
on g r a n t í a personal, ha 
ta cinco m i l pesetas 
E N L v C E N T R A L ( T a n t í n 
n ú m e r o 1) se hacen nrésta.i .o;-
•te ropas, aluajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obi i 
<ra torio. 
E/ü la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma 
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s^mestmlmente- en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
ol Coa'ojo una can t idad para 
premios a .os imponentes. | 
h o r a s de of ic ina : D « nueve a una 
pur la t a r d * . da t r e * a c i n c \ 
DE LAS PRESAS 
De fútbol. 
Kl miérc loes , 19, festividad de San 
José, se j u g a r á en este pueblo un par-
t ido amistoso entre los equipos «De-
port ivo , de P a r b a y ó n » y ((Presas 
Spor t» . 
E l part ido prometo resultar m u y 
interesante, dada la igualdad de am-
bos equipos. 
E L CORRESPONSAL 
Las Presas, 17-111,-924. 
DESDE TREGEÑO 
La Fiesta del Arbo l . 
E l d í a 19 de! corriente se c e l e b r a r á 
en esia vi l la con toda solemnidad l a 
p a t r i ó t i c a Fiesta del Arbol , por los 
Banco M e r c a n t i l 
: S A N T A N D E R 
SUCURSALES A l a h d e l Rey , ' 
Asti .- .-eru, A s t o r g a , Cabezón 
de hA h>ÁL. Lakedo, Lla>.es 
León . L a B a ñ e z a , Ponferba-
da, Reinosa, Ramai,er, San-
toSa , Salamanca y T o r r e -
l a vega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fando de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la fi.-ta 3 
por 100, con l iquidacic i e • se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósi tos , con intereses 2, 2 y 
medio; 8 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales, 
^riros, Cartas de c r é d i t o , Des 
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domic i l i a r io-
nes, Pi é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., Neg-ociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te le í r ráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
Estaciones receptoras, desde 125 pe-
setas ,para la r e c e p c i ó n ' d e los concier-
tos ingleses. ^ ^ ^ ^ 
5 Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
l i d a d . 
D e m o s t r a c i ó n s in antena, de siete a 
nueve. 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h ó B a b y » . 
h m l ' i w l a , j l , OBlfesiiclo.-Siffi \ l lER 
S A S T R E R I A NUEVA 
J. PEREZ GACHO 
Santa Lucia, 1, 1." (edificio del Teatro 
Pereda). 
Esta Casa, contando con un g ran 
^surtido on toda clase, de, g é n e r o s para 
la temporada, invi ta al púb l i co com-
pruebe precios y calidad de los mis-
mos. 
Su numerosa clientela acredita el 
buen gusto, corte y esmerada confec-
ción. 
TEATRO PEREDA, pr imer piso . 
í U N A C O P I T A D E 
W- d e s p u é s d e los c o m i d a s 
es la base de una buena S A L U D f 
X̂ AAAAAOAÂ AA/V̂ /̂VVWVAAWVVVVVV̂ AaWWVVVVW 
Mt liton íe K l i l l l 
S. A . " L A A L B E R I C I A " 
Ma'üeni'aiíeB de t e j e r í a mecántóS} 
prodiuicifcoe re í rac ta / r ios ; Gres de to-
das formas y dimiemsiones; piezas pa-
ra sanean d e n t ó (bazas^ eifonos, toií 
doros, eíic.) , , ¡j 
AfiO X I . -4»AGINA I S I L - P U E I B L - O C Á N T A B R O 
•as' 
18 DÉ MARZO DE' 
T R I B U N A L E S 
Juicio por resistencia y 
lesiones. 
A ^ ^ c ^ n p a r e G ü i aintc el Triti.urial 
de., esta .. Audii ' i ir¡; i . para resppndé ' r 
de un do l i l i i de r ^ i s t e r i c i á y lesiones, 
l i e rmfneg ik lo l i n i z . ^ ¿ r á él cual eJ 
aboyado fiscal, gefior Ogando, píÜló 
l a pena, de un rnos y un día de arfes-
tb mayor por Ja resistencia, y seis 
meses y u n - d í a do igual arresto, por 
las lesiones. 
; L a defensa, s eño r Mazorra, so con-
formó con las oonclus ioüos cstabloci-
tlas en el acto del ju ic io por el s eño r 
ftecaL 
S u s p e n s i ó n . 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para cí día, 
de nyor, en cansa seguida on el Juz-
gado de S a n t o ñ a , por ol delito de es-
tafa, contra J o s é Guti 'érrez, ha sido 
Éuspeud ldo hasta nuevo seña la-
c i e n t o . 
m «wvvwvvwvwvv vwww"_ -«'wvvw'v\vwvvww. vi 
C A R I D A 
Para l a fami l i a pobre de que nos 
ocupamos en nuestro n ú m e r o ante-
r io r , hemos recibido los siguientes 
donativos: 
Ptas 
T I R O N A C I O N A L 
Escuela Mi l i t a r , 
Queda prorrogada, hasta ftn del 
mes actual ía matr icula de los reclu-
itas de cuota m i l i t a r que deseen ad-
q u i r i r la i n s t r u c c i ó n en ol p ivx i ino 
curso, quo conionzarñ él (Ufó i do 
abr i l . 
p a t r í e n l a : Atarazanas, J2, prime, 
ro, do seis a siete, 
vvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvwvvvvvvŵ  
C O N T R A 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I N F O R M A C I O N 
QEL BANGO DE SANTANDER 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
D E O . F . 
H E R I Ñ O 
E h b J o 
a V C/ÓO DESDE 1 8 2 7 / / E - E Ó N 
DI4 I i ' d i a IT 
una ca se r í a , con hierba, para ocho o 
diez vacas. 
L a vivienda on el centro de las fin-
cas, buenos caminos y cerca de Torre-
l a v e g a . — I n f o r m a r á on Barreda, cafe-
t ín del s e ñ o r Toyos. 
W/VWVVV\\\AA/VV\a/VVâ VV\VVVVVV\AA/VVVVVV/VlVV vv w 
Imtarlor, serie F<> 
> > B . . 
D . . 
3 « C . 
» > B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Estertor (par t ida) . 
Amor t izab le 1920 
s i v e r s a s . 
Suma anterior 210,00 
Carinen • 5,00 
E. M .3,00 
( C o n t i n ú a abierta^ la s u s c r i p c i ó n ) . 
i icm&o 
La Caridad de Santander.—Til mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayei 
fue el siguiente. 
Comidas di- t i ¡buidas , Ti?. 
Traseuntes que han recibido alber-
guo, 20... 
Asilados q;'.c quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Ma ía r i e ro .—Romaneo vorificado en 
el d í a do ayer: , 
R--cs mayores, 8; menores. 11; k l -
tós, 1.93.1 
j Corderos y cabritos, 63; kilos, 171. 
Carneros, 2; kilos, 22. 
• R A N HOTEL — OAFS — RESTAURANT 
[ D E J U L I A N e U T E R R E Z 
M&fuina Bm«rioana OMBGA, para ta 
Mi aducción den Car* ffixprí;í»s. 
Marlacos vat-igdtta.—ServtrSo eieganta • 
moderno na ra badas, banquetes, efa 
Plato dol d í a : L c n g u á dé ternera a 
la Su Usó. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vino? blancos la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
SUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
Exploradcres .—Mañana, mi.'-toólo1;, 
a las nuevo, l o r m a r ú n on ol Club d.e 
la CxposiciLii, los quo in tegran las 
tropa dQ Sanlandor, de n n i í o r m o . 
V.\ .uiupo m a r í t i m o e s t a r á a las 
ODho,, on trajo do faena, en los asti-, 
• tío San M a r t í n . 
bn^elécírica, agne n fuer-
za para Sacas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted m i s m o l c o » 
los g m o o s ü e l e c t r ó g e n o s ] 
AfiJKNTK «BNBBAI, PARA KSPAÍA' 
P a s s o d a 2J.-SANTAMDER 
¡ W O S U F R A U S T E D MAS B E S U H E R N I A ! 
l A H E R N I A (QUCBRADURA) , 
afección gravo con su innumoni. ' y 
cruel peligro de K s T U . W . 1 i.AClüPs, 
que mato, on pocas boras al m á s con 
fiado, ya no es de tomer gracias a loi 
nuevos aparatos del ac rod i t ad í s inn 
o r topéd ico f rancés Mr. Al 'Ci P. BLE; 
TY, tan conocido on nuostras i i rovin 
c í a s del Norte desde háqe varios años . 
Gar'a.rttíza.n on lodos los casos: LA 
PERFECTA Y ABSOLUTA CONTEN-
CION, LA D I S M I N U C I O N PROGRE-
SIVA Y LA DESAPAIUCIOX DEF1-
N1TIV.-V DE LAS Hl^RNIAS por an l i -
gnaa, rebeldes, f iúidas o voluminosa.-
quo scíin., 
DESAPARICION I N M E D I A T A del 
riesgo de ostrangn'ar-i^m y do lodos 
loa S U F R Í M I E N T O S qtíe a c o m p a ñ a n 
a menudo las hernias doscukladas. 
SUAVES -y COMODOS, estos aparatos 
no molestan nunoa. eunqtfe el iH'nútt.-
(Jo se dedique a LARORl 'S D E L CAM-
PO u-otros trabajos posados; al con-
t r a r io , desde el pr imor momento le 
reintegran aquella' seguridad y apo-
yo-que le rósítá ia bernia. P a r í ion]_ar-
mento. los d e s e n g a ñ a d o s por h a ü e r re-
c u r r i d ^ ' á' varibs siRtemas sin eficacia 
ninguna, dében animarse a Visitar al 
dist inguido or topéd ico Mr . B L E T Y , 
:uya pericia es y a t a n t í a de fesujtadu 
(osiu'yb. 
Correspondió¡ ido a la coidianza Cfjn 
pié le boniiaix)!) t a n t í s i m a s lunsonas 
3n su.s-ri'Cdrrido^ anterioros, Mr. BLEr 
TY repito su viajo ••ntro nosotros; 
Hombres, mnjoios y n i ñ o s v í c t i m a s 
do hernias, défcen aprovechar esto 
oportunidad ú n i c a do onidars.' y de-
ben prosontarso sin vaci lac ión on: 
R A M A L E S DE LA V l ( ,T( Hí i A.— 
lueves, 20 marzio, FONDA E M I L I O . 
'ALCEDA.—Viernes , 21 marzo, HO-
TEL HOYUELA. 
V I L L A C A R R I E D O . — S á b a d o , 22 de 
marzo, FONDA «EL PAJARO)). 
SOLARES.—Domingo, 23 marzo. 
HOTEL «íPEPINA». 
REINoSA.—Lunes. 2i marzo, HO-
T E L aUXÍVLRSAL. . . 
SANTANDER.—Martes , 25 marzo, 
HOTEL GOMEZ. 
CARUERNTGA.—Miércoles , 26 mar-
zo, FONDA A Q U I L I N O F L R N A N D E Z . 
A M P T T ^ i O . — S á b a d o , 5 abr i l , FON-
DA "LA GABRIELA». 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
A . . 




C é d a l a s Banco Bipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m I d . 5 po r ICO. . . . 
I d e m I d . 6 po r 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del R í o de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azuca re ra (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
Nor te c . . . 
A l i can te 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera s in estampil lar 
Minas d e l R i f f 
Al icantes p r i m e r a . . 
Nortes » 
Astur ias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100.. 
Rio t in to 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
As tu r i ana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a 
(6 po r 100}... 
S é d n l a s argentinas 
f r ancos ( P a r í s ) . . . 
Libras 
D ó U a r s 
Marcos 
Francos saizos.. 
í f rancos belgas. 




































































































Lo recetan los módicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acidias, las diarreas 
er niños y adultos, el, enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
niiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
IiiIith'i- í por IQQ. O Ti.!!), 71,45 v 
71 Ú) po'í 100; peseta^ 87.100. 
Ainortizablté, 1917, a 9a por 100; po-
se tás 5.500. 
Tesoros 4 iinviciiihr: ' 1923; a 101.70 
por 100; pesetas 30.000. 
Idem í febrero, & $2-335 por 100'; 
pesetas 26.000: 
ó é d u l á s 5 por 100, a 08,70 por 100; 
pesetas 3.000. 
Banqo E s p a ñ a , p 55,To por IQÓ; pe-
setas 6.500. • 
Bj neo Santander, a 3^5 pói IOO5 pe-
setas 5.O00. 
Asturias, pr imeta , 9 65 per loó; pé-
selas 8.500. 
A rizas, a, 95 por 100; pesetas 25.000. 
• ViesgQ (> por 100. 1921, a 98,25 por 
1ÓÓ; pesetas 11.500. 
Idem, 1923, a. 08 por 100; pesetas 
3.500. 
1 B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda amortizable: Kn tiiMi, 
siÓJi 1917), serle A, 05. S 
Kn t í tu los (oniisióii 19;>()\ , 
05,10. ' A,, 
Oblígacioj ies del Tesoro- \"nhf,-
to I febrero i m , soi-ie A, i - , ' " " ' ^ 
' Obligaeionos Ayuidamirn tn ' .'i'- . 
bao (emisión 1898), 88,25. " ' I -
Acciones. " " ^ " ^ 
Banco Agrícoln •(•.oiner(úa|) 
Hanco Hispano Americano; i r 
nanro Urqu i jo Vasconjíado ¿ 
Banco \asco, n ú m e r o s 1 • n ^ " , 
a 635. ^ 
Banco de Vizcaya, 1.335 y \ •»••'••• > 
Hidrorlr 'c í i ¡¡.'a Ibér ica , niáti* 
ai 116.500, m . 
Navier; i Sota y Aznar, 1.250 
NáVie^a N ascon^ada, 3()0. ' 
Altos Hoinos de Vizcaya 131 
Bal.cok & A\ ileox, 225." ' 
Duro F e í g n e r a , fm de] corr:' 
57,80; fin de ab r i l , 58,50. le'J 
Papeler í i Ivspañola, números 1 , 
80.000, 70,50. 1 al 1 
l i i ion Riéshjera Espailola, %íjá 
Unión Ivspañola de Explosivos, 355 
Obligaciones. 
Madr id , Zaragoza y Alicante ¡Wis 
G, 101,85. ' sprifi, 
, Nortes p r imera serie, primera á 
potoca, 65 y 65,65. 
Bilbao a 1 Huango, segunda hiijof* 
ca, omisión 1002; 73,50. ' m ' • 
Hidroeiíiáítrica Ibér ica , 1 al lonm" 
83,75; 1 al 21.000, 96;, ^ 
Sevillana de Electricidad, sépt¡¿ 
soriei 9i,25. 
Minns (!,•! Riff, 92,50. 
Un ión Rcs i í i e ra Españo la , 98 
. San Carlos, 1 al 60.000. 99,50: 
wvwvawv.'vwv www vvvwvvv v\vwwwvmm\ 
E s p e c t á c u l o s , 
Sala Nñrbóai.—Hoy, martes, á é M 
'- s seis. Ex,il.o inmenso. Contiuuacio» 
de la serio especial «Tao». Estreii0;d 
la segunda jornada, titulada «El ex.: 
presp de Marsel la» . 
M a ñ a n a : acontecimiento de üm 
«(Juego de amor» , siete actos. Se d-' 
pueban localidades en Contaduría! U 
cinro a siete. 
Pabe l lón Narbón .—Hoy, desde las 
seis: Sensacional estreno. Priniatt 
jornada de la serie especial .(Tan. ti-
Imada «El secreto del Bonzo». 
Teatro Pereda.—Temporada de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
Hoy, martes, sección continua M 
• le las seis do la tarde y mievn v 0 
dia de la noclio. ( i r án acontecimieUÉ 
«Siol • a ñ o s do mala suerte», por cí 
notable artista Max l.ijider. 
A las diez y cuarto: ( i rán concierto, 
por los coros m o n t a ñ e s e s «El sabor de' 
la TM'rruca». < 
WA'VWWWWWVWW/WWWWVWWVWVWWVA w* 
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba-
rato es por que no circulan; Pero, «I»» 
embargo, son caros por que no los Im 
nadio. 
EL PUEBLO CANTABRO le invita 1 
que haga usted una prueba y quedará 
. Coíir.ivuj.idc p o r »«,£. C o u i p a í j ^ s do loo . . ' ^ r r o c - ' r o - • 
'"•k-rte de Ks a ñ a , di- Medina d«l r^mir-o w 7$m0t& y Oiv-,:: 
• ¿".tipt^u. de ¡ 'Tave^o ión , nacio'uales y e x í r a n j e m s . - D é e l i * 
fados íñru llares al-Caí \ iñf por. el A lmi ran tazgo p o r t n g u é s . 
-Aglr.-Ca 
mer^dcs 
pwtnfíB dy vap< ••es.—MenufiOa- para fra^uas.-
o . '̂«TH e f in tn t metaliíriiricos y dcmést ieofl . 
i i amóL Topete, Alfonso X Í I , 1 0 2 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H ¡ -
jc de Anf-el P é r t ^ y U o m p a f l í a . — G J J O N i A V I L E S : Agec-
üea de Já So0iedao H u l l e r a i i s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael To ra l . 
P a r » otros - íes y precios a las oficlaaB de la 
i . a a ¿ N 8 E P l ^ i n O S A L A S O C I E D A D 
Jtj.LI-HiKA m i A S O I J - - BARCELONA 
Bavcelona o a 30. agento en M A D R I D : con 
d e 
taás vapores correos holandese? 
S e r v i d o r á p i d o d « g r a n lu jo y e c o n ó m i c o , a los p u o r t o s de 
Habana , V o r a c r u z , T a m p í s o y Nueva O r i e a n s . 
S a l d r á de Santander el l í a 30 do marzo, fel n i e v o y hermo* 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s , 
l e 26.500 toneladas de de9ptazaiptety}o- y **.rdadero palacio ilotant.f-. 
re me i o del V E E N D A M , conocido f n osle p u f i t o , admit iend( 
•.b i a clase de carga y pasajeros de g r an lujo , lujo, p r imera , se 
£[unda -T tercera clase para ios paertos de U Á B A N A , V í i R ^ 
CtfUZ, TAMP1CO y N U E V A O K L E A N S . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de Santaader el hermoso -/ r á p i d o vapoi 
h o l a n d é s 
fes p in t ados p a r a ha-
y cris 
1 
i U H i d t m m i t i , l i - M D17 
S e r v i c i o r á p i d o y de g r a n l u j o de S a n t a n á e ? a flabana 
E l d í a 25 de M A R Z O , l i jo , s a l d r á de S A N T A N D E R al m-igr. -
fleo ya^or correo es^aool 
admit iendo carga y pasajeros de g r a n lu jo , lu jo , indiv iduales , 
p n m e r á , aeguuvxa, oe^uuua eoüuoiu^ort, .r u i ce ra o rd inar ia , ' lar ' 
U . A . JE* SS A . 
Importantes rpbajas 'a famil ias v grupos. Este buque tiene 
camarotes para matr imonios . 
Precio de l pasaje en tercera clase, ^ pesetas. 
P i r a sol ici tar cabida y . d e m í í s informes, d i r ig i r se a sus agen 
tos A G Ü B T I N r ü & V í } Lvi y E E R N A N D O GÁKCIA. C a l d e r ó r 
17, 1.°, S A N f A N D E R . - T e l e g r a m a s y telefonemas: T R E V I G A I 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este pjSfr 
to, admit iendo carga" y pasajeros de íujo , p r i nn ra, segunda \ 
tercera clase para los puertos do I I A B A & A , VEi iACí .UZ. TAJÍ 
PICO y N U E V A O r L S A N : . 
Precios m u y e c o n ó m i c o s con descuentos a famil ias , Corap» 
ñ ías de teatro, toreros, pelotaris , funcionarios r i ib l i cos , re l ig io 
sos, etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camaro;oe, comt 
dores, salones de fumar y reci 
servidas las comidas, a s í como 
tente personal e s p a ñ o l . : 
por personal e s p a ñ o l . K; u 
Para toda clase de informe; . 
S A N T A N D E R 
aftoSi (lUí-lias, e-.i... y estáL 
•-mfl» servicio-, por co.-npe 
1 1 r 'Ui iéx\ está oervid 
• • l iédicos etx>;¿Boles 
ffaá-Sas, n f i i i . i l . - - l p a r t e d o de Correos SS.-Teiefoao 335 
Local para oficina 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblaba l i ú o s u m e n t e , para 
'Mi'-ina o descacho par-tic alar, 
í n f o r n i a n i n , este p e r i ó d i c o . 
• /i m o l i n o se vendí 
írt en el niieblo de Maz 
ouerras, con. b\u-n salto fie agüe 
u prüpósño para alffunq irídus 
tria. 
cara Lriíorpres. .losr, DE LOS 
RÍOS. Gomfertdo. — Torrelavega. 
i o n g a c i ó n de T e t u á n . Casa nue-
va, M . C. 
B U E N NEGOCIO 
se traspasa. I n f o r m a r á esta A d -
mini.si i a c i ó n . 
5° oesde m m l vfeio 
P L A N T E ARBOLES 
C ó m p r e l o s en la GRANJA' 
D E L L A N O , de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especial idad en CHOPOS 
C A N A DIENS KS, que son los 
mejores para pasta de pafel y 
maderable. 
E Ü C A L I P T U S , MANZANOS, 
e t c é t e r a . 
PRECIOS BARATÍSIMO 
Convenios especinles pa ra 
grandes plantaciones, a pa?ar 
en a n u a l i d a l 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, lAJO 
'Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s . Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, faM1' 
cados a la medida. , .¿M 
Especial idad en bordados pa-
ra i a confecc ión . , j 
Se pa VA e l muestrario a oodj» 
c i l io , y nos encargam osfle w 
coloeaci'*'". 
A N I S O S A i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o HTJBVO preparadoleompues-to de esencia de a n í s . Susti tu-
y e con g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. B í c a r b o a a t o ^ . d e 
•o s» p u r í s i m o . 
de gllcero-fosfatol de: c»l J 
CBEOSOTAL.--Tuberculofl«s' 
ca tarro c r ó n i c o s , bronquit^. 
I deb i l idad gei iera l . - Precio. 
8,50 pesetas. 
DBPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, « í g 
M A D R I D . D e r e n t a en las pr incipales farmacias de Espefi*1 
Ha Santander: PEREZ D E L M O U N O . - P l a x » de las m * * 1 * * 
'03. 
S E 
DE 1924 £ ! _ R U E B L O C A N T A B R O 
ÍKflBl.ERO! NO PfliUE 
g p R E e i O POR 5U 
.«seémrá cotizando 
^ T o s p ^ 1 0 8 y c , , l i d a -
''antes de eiectuar su 
ieS compra. 
ft QLVIDEí que nuestra 
^ flJzftei6n comercias nos 
rmltc tener los precios 
S nuestro® srtíí!nlos siem-
bre al ¿ía. 
I I ! 
A i r e s , M i l á n , 
y P a r í s . 
Gran snrttdo en calzados de 
todas clases para 




M e s e s 
.̂ o sirve a domicílif-j {le> 
de media cántará ' 
P-• O ̂ 0 C^ ^ ^ ü 
T K L K F O M O 9-78 
flrciileru. 2?. í siuander. 
P A N A 
y V e r a c r u z 
© 8 2 2 S c i é c a d a m ® s 
CUBA, el 22 de marto. 
JübFAtiNF-, el G üa íibril. 
LAFAYKTTE 2;í de abril. 
Cr!;.\. el Gdeiaayo. 
H8PAGNE, el 22 de mayo. 
PLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solameite). 
CUBA. el 22 de junio. 
•FLANDRE, el '¿2 d - ju l io . 
E8PAGNE, el 22 do agosto 
CUBA. el 6 do septiemb.ve. 
FLANDRE el 22 de septWicl re. 
ESPAGNE, el 6 de octub.'f 
CÜBA, e' 22 de octubre. 
L . YETTE r d-iioviembre. 
ESP^GNE, el 23 de iJOviemi>re, 
CUBA, el 6 de deiemb/v. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
[Defcüentos sobr- rre.dos de tarifa, en primera y segunda 
clase, a fa milias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
|teairn, tor ros. pelotaris, funcional ios españoles y sus familias, 
Gomuni iades religiosas y ©n los billetes de ida y vuelta. 
IPRSCIO EN TERCERA O R D I N A R I A : pesetas 439,53 para 
HABANA, y 482,75 para V E R a C R U Z . 
I ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
1 m DOS; CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
( 5 DK AGI A CORRIENTE,' AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SWi-;VJCIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
I ESPAÑOLES PAR A LOS SEIS ORES !JASAJEROS D E T E R -
E R A ORDINARIA 
preservas do pasaje, carga y cualquier intorme que inte-
rese a lo« pasajero1; para ttabana y Veracruz y detalles de to-
[wa loa servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
|nnk en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
•̂ 5. baj--» -T^lAfono mli-nero 58. 
í $ m % t m m íigle-
:9 (Q íifega. 
Salidas mensuales de SANTANDEB oar t tEAB^NA, COIXK 
PANAMA y fuertoa de P E S Ü y CHILE. 
B l día 23 tíe marzo, el a a^cífico vapot" -m" eo 
A d m i t a enrga y pasajeros de pr imara , 
friseloa el* p&saie para. H A B A Í Í A 
eoganda y tercera «iaí 
los impaassoá. 1.a elas* 1.594,50 pesetas, lacloidos 
S."1 — 859.50 — — 
8.* — 439,50 — -
Las «Igíüdntñ» calidas las oíecttiarén: 
- B l d í a ¿ t i ? <c5e s z í%¡Tn, e f i v a p o r O R O Y A 
E l d í a 1Q c S ® m ^ y i D 9 e B v a p o r O ^ B M J A 
€ 1 c S í a d e m a s f o , &1i v a p o r O H C O ^ ^ . 
ti©»»]»?» * ísíDiíía'i, sacerdotes, compafiías de teatro y e>n b l ik-
•¿b u i-Áa y vceita. 
Estos magníñeos vapores, de gran riorte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje tispano-americano, han sido dolados 
liara ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de caca-
reros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico espaí!* '. 
Los pasajeros de tercera clage van alojados en camarotes d# 
dos, cuatro y seis personas, co-n cnarto de baüo. a x olios co 
raedores y esriacioms cubiertas de oaseo. 
V m ME é m ii taifniifi & ñ § \ m a i » i Bfam ra Su Iuh I i 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
^nc» d» tallar, blselar.y restaurar toda elast de lunai, u 
'Pejoa da IM formas y medidas que se desea.—Cuadro» 
nb b írab,ldo8 y molduras del^paísSy axtranjeras. 
U«SPJA c ^ O : Amósl do Escalante, 4 . -Télefono 8-88.-
FABRICA: Cervantes, 29 
r Angrlna de peoho. Vejez prematura y demás enfermedades I f 
originadas por la Arterioesolerosls e Hipertensión ' 
Secaran de nn modoperfecto y radical y se evitan por completo tomando 
U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
besa, rampa o calambres, gumiidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc. desaoa-
reoen con rapidez usando Bnol Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su uso-
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud .envidiable: 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C f, Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
BICICLETA, 
Anw r..' ~ buen uso. 
t e o ^ ^ ^ ^ . S a a F r a n c i B -
Se necesitan 
esta Admiuis-
S publico „Mr 





Juan de He 
OANiEL G O N Z A L E Z 
¿ S ^ m i J o s é . nüm.9. 
i^^Sca!?^8 >' ^ cioble 
1 
g f-esen, recien 
Í58i • [,1|l '-inarán: 
T^quierda. 
S e r v i c i o r á p i d o 4 a v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N O 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y I T A M P I C O 
PROXBMAS 8ALIDII8£DEL|PUERT0]DE SANTANDER 
E l 1 de marzo, el YaporSTOLEDOi' I Elí-i dejmay o. el vapor TOLEDO. 
^ E l 6 de abril, el va^oriHOLS A T I A. | El 10 de jumo, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clasa. 
PRECIOS EN TEB CERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,50. 
— — — Para Veracruz y Tampico.. . — 482,75. 
Estos vapores están construidos confrtodo3'los acetan tos modernos y son de sobra conocidos xior 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de toa»¿ las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros 5 cocineros españoles, 
Fin i n l n i i s e l í o s ( o d i H s é í MW I m f L '- Snfailir 
. p é p l d o m pasa je ros e s á s v a l n i a dfss á a t d a 
v ú i t a H a b a n a , VflracruzJTgH^tao ir Nusva O r l e sna . 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 19 de marzo J 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
? el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» j el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de jimio. 
» el 2 de julio. 
» el '.3 de jt lio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor MAASDAM, 








D E S T I N O 
Habana 
Veracraa. • . . 




* ' 1.475,00 
|» 1.600,00 
fia estos precios están incluidos todos los impuestos, meaos a 
.lüiüV A OELEANS, que son ocho dollars más . 










'Estos vaporea son coax^i^iít.'ai'wUi.r; ^uc-vüü, estando dotados de 
¿c . ¿üeia^cvjri modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
l a ^ s cada auo. priaaeru clase los camarotse son de una y 
GLASE dispone, además de nmsrníficos COMEDORES, FÜMA-
í>ORSS, BAÑOS, DUCHAS y do magm'aca bibliotefla, con 
obras de loa. mejbrés autorej. EJ per>oral a su servició es todo 
Aspafiol. 
3e recomienda a loa oeí.ores paaajeroa que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de aaveiacíón, para tramitar la docur-
mtíntacíón de embwi'ae y recoger av.?* billetes. . 
PAza toda clase de iníor¿atíB, dirlfe^se a su agente en Santan-
der y Cííjón; í.)OÑ FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, princi-
pal.—Apartado de Carreo» aÜméro -Telegramas y telefone-
mas. FSAíKr ARCIA.—S ANTANDER. 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá idé 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnificó, 
vapor 
su o a p i t á k do» AGUSTIN GIBERNAU 
bdinitleadó paúajeros de todas clases y carga eon destino a 
> i i , v ¿KAOKUZ y TAMPICO, puertos en los que hará 
sscal\, . . 
MSTS T^rQnE BIS PONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITELAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
Pi-íEClO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
P<i ra Habana.. Pts. 42% más 14,25 de impuestos.—Total, 439,2 5. 
T'1. x' ' ' tú. -J75, más 7,r.O id . —Total, 182,5 . 
I d . Tampico. id. í l5 , más 7,50 id . —Total,-JS2,5f. 
LÍMBA A L A A R G ^ T s e M 
El día 31 de MARZO, a la^ diez de la mañana,-sal -vc 
contingencias—saldrá de SANTANDER el rapor 
para trasbordar en Cádiz al 
R 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, tclmltíendo pasaje-
ios de todas clases coa destino » Mo»,.. v1¿ ío y Bcenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para aainus fueetl 
ros, incluido impuestos, 432,60. 
LÍWA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
c . 
saldrá de La Cor uña el día 16 de marzo para Vigó y Cádiz, de 
donde saldrá el día 20 para Cartagena, Valencia y Bwrceloná 
y de dicho puerto el 26 para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
a-v^ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Phra más informes y condiciones, dirigirse a sus Apentes 
e" .SANTAND.iflR:.,SJÍL^ORES. JHLIO. Dli^ANG^i>.RfcbE¡¿.-¥. 
{ O . IPA^IA, -Paseo- de Pereda, : G. Teléfónó 03.-• D i m - r i ó a 
teje.^ráüca y telefónica: GELPEREZ. 
ELPUEBLO CANTABRO B n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e p o r t i J 
La ::"+!ca del Directorio militar. 
E l C o n s e j o c o m e n z a r á e n b r e v e e l e s t u -
d i o d e u n a m p l i o p l a n d e e n s e ñ a n z a . 
Despachando. do al Gobierno para adfterirse al con- riera] Pr imo <l 
M A D R I D , 17.—Desde las diez y me- veitííí poslul de P a n a m á ^ para ej tnr-secTetariosrcn 
dia has ta ' l as doce del m e d i o d í a do leroaiiibdo oficial 
hov estuvo dcspachandi) con Su Ma- poi jdéucia . 
estad el Rev el general P r imo de R i - DE GRACIA V . l U S T I C l A . - V a v - o s 
n iuduMiis reglamentarios. 
Indultos. O E H A C I E N D A . - D e c l a r a a , 
E n el Paseo de Canale jas . 
Un soldado de cuota, 
gravemente herido. 
Como a la una do la tarde del do-
mingn, ocurrijfl un des-^raciado acci-
donte en ol Píi^eO de Canalejas. 
Por la pendiente pronunciada que 
existe donde se encuenlni estŜ ©CÍd« 
la f áb r i ca «La Rosar io», y mon tado 
6U una bieicleta, venía en d i recc ión 
Rivera a lodos los sub-
I ministerio de la Gue-
r a t ü i t o de corres- r m . 
Declaraciones comentadas. 
Están siendo inny comr'iitadas las 
afirmaciones hechas por el s eño r Cal- ^ « x T l e ^ d e la Í5a rque ra y soldado de 
c- vo Sotólo en su conferencia de Valen-
De l Gob ie rno civil. 
E l gobernador y. 
obispo en Valdeci||a' 
Invi tados por e.j soñor m-rm i 
X'akfecilla. -salieron rn i;l ml. " ^ ( l 
ay.M-, para la finca del' ilustrl'^j 
m o n t a ñ é s , los Kxcukis. s^hq.̂ . 
bernador m i l i t a r de h pj.^'. !,: 
de la diót-esis: - " • oh 
Don R a m ó n Pclayo obsequio 
1 - •!:,s-' l l T l Z ¡ u o l f i d ^ s c o n ' ^ M María Cavlclíies P.uiz. na tura l de San 
Por el minis ter io de la Guerra se santa a j . o ü c i ó l í propia .a' don Enrique vd, 
ha publicado la siguiente Real orden: Co,nde 
i, la ^Uardijo que eslaba autor i- lVu,u porque le fallas., i 
cuota en el regimiento de Valencia. ^ posesión y las escuelas, 
• freno de del ilustre procer, piesoncin,,,!,'? 
Después visi taron estos \ i 
¡ ' i 
S(!nciaiido"i 
ector de las minas de /ado por el Directorio para anunciar ^ bj(.icWa 0 ,„„• 'otra causa pareci- m ida .íle los escolares y oscuchaniJ 
P ^ r T l o r f i n A ^ a í e ' " D r o ' c í d á " ¿ u ^ a A l n w K i n y nombrando para snsti- quo inmediatamente |. se p r ecede rá a el • .ru íué a t . s tn - l l a r - contra l M ¡ f F x d r ^ ^ t o ^ .SII^t!n,.<: 
Uu U n T l i u Z ^ d l m u M - tulrfci a. dnn Eran.asco Pinta. lo Car- la redaccim, dH n - l a m e n l u del une- ima su(r]vuúo un Iromendo p ^ E í j í i ^ i , i v H m ó s u $ 
gracia de indulto de la pena cíe m u c i - •» x,, i r m i n -n munic ipa l , peto (pie miei ; „n|lll, lM1 la cabeza. • bscuetas ei \Minos » ustedes- J 
te que el" Rev acostumbra a conceder l]n,u'L-que CJ Rey acnsumiura a ciuicuuur GDRFRÑAC1ON F INSTRUC- t r á s no se baga un nuevo censo 
el d í a de Viernes Santo, se ha dis- 1 ^ i V m . l C A . l v a r i a s ' disposWiO- "na locura pensaren elecciones, 
puesto que si las regiones mil i tares • carecen de in te rés general. Cesantías y amortizaciones, 
d e j a P e n í n s u l a , Bale a r a o Canarias 110S ^ o t e ÍTe l p r e ^ d e n í e . Por Real orden de I n s t r u c c i ó n 
golpe 
Auxi l iado con •t-uoso saludo de bienvenida •, ' i solicitud por - " « ^ v «-"•"*y '"»•"»t-niua « 
nna pareja de Seguridad, fué condu- templo de la cul ura nacionáj,! 
Cido con t<Hla urgencia al Sanatorio ^ ' J ^ . ^ ^ ^ la d f 
y Comandancias de Ceuta y Melil la 
conociesen de causas en que se ha 
' P"- del doctor Madrazo, donde fué as is t í - l i l Pa;rkl> sabemos, I)orqile n 
^ W do de j . r imera in tención por el f-arul- maestros nos lo ensenaron, ¿ 
dietami-nado la pena de muerte, las * Rivera y dié cuenta 
Poco después de las seis de la la r - 11:1,1 sUln declarados cesaut r - . • . - r — m n i u r o •d*» las nal-.h,-^ n^? 
de i g r t a la Presi.b-.ncia el general l ' ' ' ' l l i r ? s . P ^ . ^ 1 ^ ^ ^ . ^ ^ J ta t iyo seftor Quintana y el pnacticaiv conjuro ^ P ^ ^ J ^ 
env íen con c a r á c t e r urgente al Supre-
mn de (iu'erra., el cual las r e m i t i r á a 
su vez a este minis ter io con la debida 
an t e l a c ión y el oportuno informe so-
hre la cansa por la que hubies,. reca í -
do sentencia que fuese la ú l t i m a pe-
na, as í como . los que e n c o n t r á n d o s e 
en. i d é n t i c o ' c a s o , radiquen en este mi 
nisterio. 
Proyecto aprobado. 
Ha sido aprobado definitivamente el 
próy-ecto de. reforma y a m p l i a c i ó n de c r e a c i ó n d( 
casetas para los carabineros, en Prot 
de L l o b r e s á t . El proyecto apr'obado 
perindislas de la entrevista que ha-
b ía celebrado con los pescadores, d i -
ciemli) que c í a una cusa muy intere-
sante la que solicitaban. 
Déapulis d ia logó con un c a n ó n i g o 
de f ' t iy que se hallaba presente, mos-
trando su ext.rañeza de que es lmie-
ra allí . 
lio poder comj)l(»ar en ei plazo de cin- to"d'¿'~gU£irdiaí "apreci.-iiidose al joven y -Rey, la raza española 
¿ó o;] tiempo necesario pá ra obtener caVteÚes una con tus ión , con fuerte ""USJ gloriosos hechos qlle ¡¿̂ ¿m 
defechoá pasivos. hematoma, en la región frontal, con- puede on su historia nación 
También se amortiza nna plaza de moc ión cerebral, herida en él labio ac i^or i^^y asi, _ai_ recibir hoyla ' j i 
jefe dTe Ni'.uDeiado de este departa- súpen , , , ' . sin que le fue: 
inento v eñ Fomento una de ayudan- f ractura r x l m na. ^ 'ía f i l L r u i "V. npy' nuestrosu 
té de (Unas púb l icas . (;,,n toda clase de cuidados fuá tras- t 'mientos pa t r ió t i cos se yen fortab 
Una denuncia. Inulado -deispuéfl al1'Hospital de San dos, y careciendo de palabras coiíi 
I n periodista ha denunciado al al- i ^ f a e l , quedando instalado " conve- expresarlos, _todos juntos direu 




u n a ' d r Y á r c a m a s ' do ¡Viva Espaúa ! . . 
| Su Excelencia llustnsinia y 
do es, al parecer. ™* gobernador regresa ron"a j | 
der pasadas las siete de Ja t a í ^ L 
L a crisis de ^ a í a g o r d a . Kn el H o s p ü a l se pe r sonó el .luz- p lac id í s imos de la excurs ión.y . |M 
P á r a resolwr en parte la crisis roí- g-a(jo mi l i t a r , tomando d e c l a r a c i ó n al delicadas atenciones del marquésij 
nante m la fac tor ía de Midagorda, desventurado ¡oven. ' Valdecilia. 
¡"rm-dn de un renresmd a ule de caiWft ^uo en ^ Matadero v ie jose sa- ni^ntemente en una ( 
Se t i . i l aoa o. un upr-si m. m. (.nlicaban Peses en, maias condiciones ; : i sitia .-San Roque..: « W e ^ ^ (.t.t. l.ca A . ^ - . n a que mMUuú(t entr%as .p. dinero. Kl estado del L r u l 
m a gestionar .del Piroctorio Ja Un CQmeisi] ,,,,.,,,1,0.0 la denuncia. ¿¿ Sllmíl o-ravedad. 
Consejo de guerra con-
tra dos paisanos. 
m a r q u é s de Kstella le con tes tó 
es en s u s t i t u c i ó n de otro que de spués que ese era un asunto muy inlere- g g ' j ^ acordado que entre en áque l lós 
de comenzar a realizarse se conside- sant" y que conven ía que hablara do ' pstiiílgros; para riepayar a v e r í a s , el 
ró deficiente. En vista de ello so saca- él con el general Rniz del Portal . d ruce ró "Princesa di- Asmrias... 
r á n o subasta estas obras, cuyo pre- E l Consejo; por 3j cabe aconsejar indulto, 
supuesto es de 270.825 pesetas. ÉJ Directorio se r e u n i ó a las seis s,. i lu 0|.(i,.i.iii(lo a todos los capita-
Ampliación de un crédito. y media, terminando la r eun ión a las nes uvueraLes que las sentencias de 
En breve se conced iná una amplia- nueve y cuarto. nmr r i e que bava en su poder las en- M A D R I D , 17.—-En Prisiones M i l i t a - h6??' compuesta por don Juan']* 
ctón de c réd i to por valor de 300.000 Asistieron los -ul.scci •mi ios de Es- vfe,, imnedliitamente al Supremo de rcs .so iu l verificado un Consejo de ú(' la Colina, don Ramón. Carrera: 
pesetas para atender a las necesida. tudo. Guerra e Ins t rucc ión (pública. vGuora v Mar ina , para que éste las guerra contra los vecinos de Guada- do21DAn¿1?''10,0iu'líl- „ , , /'% 
e t ió a estudio del examine, por si procediera aconsejar i r a n i a Juan F e r n á n d e z Camarero v . K.H- 1 1 : l-ernantof | 
• denco; señor l ¥ r e z Molías, iíitor< 
tor de Hacienda; ingenierd m 
Desfilaron ayer por el despaeliofl 
ciad del señor Saliquet, las " 
personas: 
Don Javier Riancbo, don RmJ 
Plérez Rerjueijo, una Comisión 
des de los hospltajes de Mar ina . Se El primero som;-.,.., — . . . 1 ... i • 
fundam-inta este aumento en que po i Ói;rBtori_o i dos presiipueslus para h indulto de los reos que Su Majes- j o s é F e r n á m i e z Raerlos, por insultos rT,.1 H í > , r!Z- ,r,',,"s: 
v i r t u d de las necesidades de las ope- amueblar las Logacio,acs de E s p a ñ a 
raciones de Afr ica en el nasado a ñ o 011 Santiago de Chile y l.nna, pues 
r e s u l t ó insuficiente la par t ida do pe- so d;l 01 caso ^ ^ nuestros repre-
U t c^rane' l ^ t n t e n e i a A abso'- 0bras P̂ blícas: arquitecto proVy Intoria sentencia seia abso de tablajeros;-alcalde,1. 
WWWWVWVWW VVAÂA vvv\ vvvwwwwvvvvwvv^ 
L o s C o r o s M o n t a ñ e s e s . 
spaf iá tad concede todos l o s . a ñ o s por Vier-
nes Santo. 
L a jura de la bandera. 
bc¿w'90Ó!oM quTfi sentantes e s t á n instalados en m a g u í - Se l ia dispuesto que el p r ó x i m o do-
tos, por haber sido preciso albergar ficas viviendas, pero que carecen dol mingo, y en el paseo de I a Castelb».-
heridos v enfermos del F iAr r i t n o . . C m á s elemental mobi l iar io . na, se v m f i q n e la j u r a de la bandera. 
l io^iíi tales de \ ' r inn J Ea mayor parte de! Consejo se de- Al acto asistir;, la F a m i l i a Real y . . , ^ . . . , 
ExWdlen es desoacKados e x ^ e r i v ap robac ión de gran las fuerzas se rán maridadas por Su Ante la U O 0 0 1 3 0 3 6 0 . 3 
i n ú n e r o de expedientes que llevaba el Majestad el Rey. . f » 
general R e r m ú d e z de Castro de aseen F o r m a r á n 28.000 hombres y tomara Como ya h a h í a m o s anunciado, a 
Umsejo de l istado, ha despachado es- ^os reglamentarios, adqu i s i c ión de el juramento el Patr iarca de las Tn- las siete de la tarde del domingo die-
materia.l. subasta de locales para Gue 
En la ú t i m a r e u n i ó n del pleno del 
orisejo do Estado, ha despachado es-
te alto Cuerpo consultivo los siguien-
tes expedientes: r r a - etc: ' etc 
Suplemento de c réd i to de 2,695.000 j / , s u Í ¿ e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
Eimpias; don NLlo Caúipos; adniiÉ 
t rador de Correos, y .Tunta inspcctoii 
del Palacio de Coinuiucacíones, 
Don Eui's Polo Español; don .' 
nio F e r n á n d e z Ba ladrón ; don Luis.^ 
la ' Vega Hazas; don Angel Jado/ 
bo; don Buenaventura R. Parets; 
Rafael Rot.ín y Sánchez de Porrál 
doin Ricardo Zaldivar; don Enriquf 
Huidobro; don Carlos Pombo; seíóf 
pesetas para servicios de Ar t i l l e r í a bh^a dió a conocer un aní . . l io pláti w*"nla' en Madrid, en el quiosco ém i d gallega. El auditorio, que llenaba por 
en Marruecos. ,,,, roforma áo e n s e ñ a n z a que s e r á o - ^ t . v «•II* completo el espacioso sa lón , a p l a u d i ó 
>Construcción de faro de Punta Or- objeto de cstudi'ó 
chi l la , en la. isla de Hierro. uniones. en sucesivas 
«lias. ron los coros m o n t a ñ e s e s en el sa lón 
vvvvvvvvvvwvwv^wwvvvvawvvwvvv\wvvvvw (j0 aotós de la Escuela de Industrias. 
I L PUEBLO CANTABRO se halla ds ün concierto reservado a la Colonia m-arques de Hazas y don A!írá 
L i a ñ o . 
Para hoy y manani 
Hoy t e n d r á lugar en el Gobiernofl-
A d a p t a c i ó n del convento de Santa 
Ana, de Toledo, para Escuela de 
Aries y Oficios. 
V l iqu idac ión de,l arr iendo de las 
sa l ín as de Torrevi ej a. 
Acerca de este ú l t imo expediente se 
o r i g i n ó un interesante dolíate en el 
que in terv in ieron todos los córisc 
ros, l l egándose 
Una conferencia. 
Después del Consejo el presidente 
c e l e b r á una conferencia con el encar-
gado de Negocios de N o r t e a m é r i c a . 
L a construccicn de una fábrica de ex-
plosivos. 
El viaje de Ca lvo So te lo . 
H 3 emprendido el visje 
de regreso a Madrid. 
las canciones que los tenores Aurel io , c e l e b r a r á sesión la I 
.lesos Ruiz y Sierra cantaron, de for- ed BeHe,ficcncía, v el próximo dom 
m a axlnnrable por cierto Ea /pareja a s i s t i r á el g¿nera l Saliquet a 
de n iños constituyo l a nota mas sun- solemne, ceremonia de la Jura de 
p á t i c a de la hesta. Ea n ina canta Bandera 
con exquisito gtfsto, y el n iño , que v ^ w v v ^ w v v v v v ^ ^ 
E l d í a en Bilbao. V A L E N C I A . 17.—El señor Calvo So- tiene raras facultades, sabe.dar á las El Consejo de Admmistraei ai de la t,q0 ha dado su segunda conferencia, tonadas tódo !el"encanto v la rust ici-
a la a p r o b a c i ó n ño r P) ,UIíainsl ' ^ ' l'''1 $ l" X',!,!S,ÍV0S siendo fel ic i ladís imo.- dad con-que nuestros aldeanos las 
un voto y f o r m u l á n d o s e v X n ^ ^ h * I : L ^ ^ T ^ ' (lutercsfin- Eos -ofitíaitís del Gobierno c iv i l lo cantan: ' . 
i . r.-J^A J *fiwo« yw p a i l i c u - dose e j i j a demanda de a u t o r i z a c i ó n obsequiaron con un banquete, en el ¡La Colonia gallega, comlplaeidís i-
para construir una f a b n c _<.xpio- Palu.ce.Hotel y los c a t e d r á t i c o s de-la ma; h i z o ' a los coros un obsequio es-
\,.IS- , .̂ ' Enivers idad con un lunch. p l énd ido , ' según • lue^o míos-'dyeron. 
Este asunto esta pendiente ue mfor- KhUi nocho s a ^ para M a d r i d , ha- Por la ,gran doman d a . de.Jocalida-
«. T — • W W | «i I l-lXíU.-
Jar que s e r á sometido a la considera-
ción del Directorio para que él resuel- sivos 
va en definit iva sobre el asunto. 
El homenaje a la mujer 
bilbaína. 
• J S aPr<?had.0 Pnr <?I Consojo de . Es- me de l ' Consejo'de Éstadd. 
tado, es lo siguiente: 
JQue so procede aprobar la l iqu ida-
a la cstajción todas des que, hay pa ra -e l concieito que 
H a b r á m á s . destituciones de Ayunla-
mientes. 
RIERAO, 17.—El gobema/lor, 1» 
hiendo acudido 
Almuerzo aplazado. '. las autoridades v-numerosas perso- esta-noche, se Celebrará fav* el «Tea t ro n l u I ¿ Í A U ' 1 ' • — ^ guü«niauv..-
i t i va de l ' a r r i endo-Vue Ta s¡,l" ^ ^ 4 ? el almuerzo con ñ a s , que lo t r ibu ta ron una c a r i ñ o s a •Pereda, • se espera'que > haya, un lleno ^ " ^ ^ V . lot ^ " " ^ Á Í M M 
. ' M110 Ja que boy se p r o p o n í a obsequiar el ge- delpedida. Sociedad d e b e r á const i tuir la (fportu-
na fianza, y aue debe i ñ é i r u i r s e ' el 
dad 0 0XpGdientc de responsabili-
El día de Guipúzcoa. 
En la Presidencia se han recibido 
vanos telegramas de San S e b a s t i á n 
dando cuenta de la fiesta p a t r i ó t i c a 
l lamada del Día de Guipúzcoa . 
;Uno, firmado por el S o m a t é n y otro 
por el Aynniamiento de I r ú n , o^pre-
ean su a d h e s i ó n al Directorio y dedi-
can elogios al organizador de la fiesta, 
general Arzadun. 
El Directorio ha contostado con 
otros tcleoramas aKradeciendo los sa-
ludos de adhes ión . 
Despachando. 
En el minister io de la Guerra des-
p a c h ó esta m a ñ a n a el m a r q u é s de 
Estella con los subsecretarios de Ha-
cienda, Gobernac ión , Eomento a Ma 
r i i m . 
Varias visitas. 
D e s p u é s del despacho recibió el ge-
nera l P r imo de Rivera la visita del. 
d i p l o m á t i c o soñor Agui r ro de Cárce r , 
que a c o m p a ñ a b a a una representa-
ción del T r i b u n a l mix to de reclama-
ciones, dependientes del T r ibuna l de 
Justicia Internacional , que estos d í a s 
osló, celebrando reuniones para estu-
d i a r las reclamaciones de los subdi-
tos ingleses residentes en la zona de 
nuestro protectorado 
T m n b i é n recibió al director de la 
fieccióin de Hacienda de la Mancomu-
nidad eatalana, al gobernador del 
Raneo de Kspaña y al delegado de 
Hacienda de la a l t a comisaria. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguien-
tes rdecretos: 
DyE LA PRESIDENCIA.—Autor izan-
rebosante. 
¡ [ M O T A J C O M I C A 
que dentro de algunos días 
nuevos cambios de Ayuntarais'* 
pero que por ahora no Poclia,as8L 
ra r cuales eran, aunque, desde 
go, l a . medida afecta a tres o cuawf 
Nuevo diario. , 
Esta m a ñ a n a visitó al goben'8 
don - Ricardo I rezába 1, V^iénm'Z 
t o r í zac ión para publicar 
diar io de c a r á c t e r deportivo,' q"5' 
t i t u l a r á «Excelsior». 
Un homenaje, 
E n la A lca ld í a se reunió la ^ 
s ión organizadora del boniei^)6 8 
mujer b i lba ína , que consistirá e 
colocación de una lápida conDie"'ij5 
t iva do los hechos iealizados Pü 
mujeres durante los sitios de d 
Robos en los barcos. ^ 
Hace tiempo los capitanes ^ 
barcos surtos en la ría vC dii-
nunciando en la Comisaría q ^ 
rante la noche desaparecían 
buques objetos de valor. . ¡ ^ 
Hoy ha sido detenido en la & 
la Laguna un individuo q 'jM 
pués de dar varios uoml'jj- .. ^ 
resu l tó ser Elias Revilla, ae 
y uno de los principales autor*5 
¡Vaya un fresco ese «Gabardina»! Le extraño es que no le hayan descubierto antes. 
— E s que él ya había tomado algunas medidas .. 
los robos en los barcos, ^^vw»11 
EN PUENTE^Aggg 
UN HOMBRE H E # 
En e l : pueblo de ™ n % m 
- atropellado por nna. caí f ' ^ ^ oda"' 
' ' te G a r c í a A Í e n a ' . de 30 a u ^ 
vecino de Barreda. , í.,g $ 
Conducido a esta c a p d a ^ a q 
do en l a Casa de Socorro 
. r ida contusa y extensa cn ' ^ 
temporal derecha y á i s " " ' 
nes* 
l̂ clorió 
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